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His Honor, the Mayor 
4,719  to  4,181  to  win  a  four­year,  non­
succeeding  mayoral  term.  Viterisi  took 
office in Jaijuary 1984. 
Paducah  is  a  western  Kentucky  com­
munity of about 30,000 people. Surrounded 
by  the  Ohio,  Tennessee  and  Cumberland 
Rivers  and  close  to  Lake  Barkley  and 
Kentucky Lake, Paducah is about 75 miles 
southeast of the SIU campus. 
Supporting  himself  with  the  G.I.  bill 
and a 45­cent­an­hour job at the SIU regis­
tration  center,  Viterisi  commuted  from 
Herrin and was graduated in 1954. 
"I  almost  flunked  my  last  quarter  at 
school.  The  placement  center  got  a  call 
from Texaco for a business grad to take a 
job in  Sparta. I had a wife and  two kids, 
so  I  grabbed  it.  It  paid  $325  a  month. 
Fortunately,  I  was  always  one  to  take 
good  notes.  It  pulled  me  through  the  re­
mainder of the quarter and I graduated." 
Texaco  was good  to  him.  By  1960,  he 
was working  in  Tulsa  as an  administra­
tive clerk.  But he  wanted  to be  closer  to 
home. He left Texaco and moved to Padu­
cah  to  become  the  general  manager  of 
Farmer's Market. In  1965 he  became of­
fice  manager  at  Wilson  Chevrolet  and 
Cadillac,  Paducah's  largest  auto  dealer­
ship.  But  he  struck  out  on  his  own  in 
August 1970 by purchasing the neighbor­
hood store where he's  been ever since. "It 
has  given  me  an  opportunity  to  provide 
for my children  and  use all  the business 
skills I  learned  at SIU.  I've  never  had  to 
hire anyone  to do  my  bookkeeping or ac­
counting.  My  schooling  helped  me  deal 
with any business situation," he said. 
While  he's  tending  to  mayoral  duties, 
his  wife,  Kathleen,  runs  the  store.  His 
four children are Julia Hannan of  Camp­
bellville, Ky.; Joe of  Paducah; Jean Snod­
grass of  Bowling Green,  Ky.; and  Jane of 
Bloomington, Ind. 
Viterisi  has just  retired after  spending 
33  years  in  the  Navy  Reserve.  He  is  a 
member  of  the  Kiwanis,  Elks  and  the 
SIU Alumni Association. "Everyone should 
contribute  time  and  service  to  his  com­
munity if he can," he said. 
Viterisi isn't sure if  he'll stay in  politics 
after  1987,  when  his  mayoral  term  ex­
pires.  "I'd  like  to  take  some  time  off  to 
travel and see this great country of  ours," 
he said. 
BARB  LEEBENS 
When it  came to  politics, Joe Viterisi, 
'54, used  to sit on the sidelines and gripe. 
While  he  made  plenty of  suggestions,  he 
just didn't want to get involved. 
But that was before 1978, when a friend 
said, "Hey, Joe, you've got some good ideas. 
I  think  you  should  run  for  office."  The 
friend  put out  a  nominating  petition  for 
people  to  sign  at  Joe's  Market,  a  small 
neighborhood grocery store Viterisi owns 
in  Paducah,  Ky. "Gosh,  before  I  knew  it, 
300  people  had  signed  that darn  thing," 
Viterisi  said  recently.  "Like  it  or  not,  I 
was committed  to  running for  city com­
missioner. I was shocked that people would 
actually sign a petition for me." 
Another surprise came at election time. 
He won. 
"Since  I'm  somebody  who  works  hard 
and doesn't shirk responsibility, I accepted 
the challenge  and  went to  work on  some 
of  the  problems  I'd  always  complained 
about,"  he  said.  His  hard  work  paid  off 
when  he  was  re­elected  in  1981  to  an 
additional two­year term. 
And  diligence  and  tenacity  have  pro­
pelled  Viterisi  to  a  higher office.  In  No­
vember  1983,  he  defeated  Charles  Wood 
Joe Viterisi, a 1954 SIU 
graduate, no longer gripes 
about politics from the sidelines. 
He's been elected to office in 
Paducah, Ky., each year 
since 1979. 
Paducah is under the city manager form 
of  government.  The  city  manager  runs 
the  day­to­day  affairs,  while  the  mayor 
presides over meetings of the five­member 
city  commission,  which  adopts  a  budget 
and establishes  policies to  be carried  out 
by the city manager. The major also makes 
appointments to  various boards and  rep­
resents the city at different functions. 
One of  Viterisi's initial acts was to  hire 
a city  planner and  launch a development 
plan  for  Paducah. "We  lost  a  Sears and 
Penney's  in  the downtown  area and  that 
put  a  big  dent  in  our  city  payroll  tax 
revenue," he said. "I'm now working with 
other  city  agencies  to  attract  new  busi­
nesses  and  industries  to  the  community. 
We really  have to hustle  to lower our  10% 
unemployment rate." 
Viterisi, 58, credits his tenacious behav­
ior to his family  upbringing and his SIU 
education  in  business  administration  as 
the "building block" of his career success. 
His father, Peter Viterisi, came to Her­
rin, 111.,  in  1902 from  Orti, a  town  in  the 
hills of southern  Italy. His father  became 
a coal miner in the Bobby Dick  mines and 
fought overseas in World War  I. After the 
war, he  returned  to Italy  for  three years 
and married  Domenica Canale. 
Viterisi's parents then  returned to  Her­
rin. His  father died  in  1970. His mother, 
86, still  lives in  Herrin. His  oldest sister, 
Ann  Hindman,  and  her  husband,  Paul, 
are the owners of  the Park  Avenue Motel 
in Herrin. His younger brother, Domenick, 
is an electronic research  engineer in  Fort 
Wayne, Ind. 
Viterisi  enlisted  in  the  Navy  shortly 
after  he  graduated  from  Herrin  High 
School  in  1943.  After  a  39­month  Navy 
stint on  the USS Mt.  McKinley and  par­
ticipation  in  two atomic bomb  testings in 
the Bikini  Islands, he  returned  to South­
ern  Illinois  and  became a ward  clerk  at 
the  Veteran's  Administration  Medical 
Center in Marion. 
But  it  soon  became apparent  that em­
ployment  opportunities would  be  limited 
because  he didn't  have  a college  degree. 
"After I got  passed over for  promotions a 
couple of times, it dawned on me what the 
problem  was. So  I  went over  to Carbon­
dale and enrolled  in  business administra­
tion  at SIU.  I've  never  regretted  that de­
cision," he said. 
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24th  Doctoral  Degree.  A  Ph.D.  in  geology,  aimed  pri­
marily at coal research, has been  recently approved as SIU's 24th 
doctoral  offering. The  Ph.D.­level  study of  coal  is only  the  third 
such  program to  be offered  in the  U.S. The other two  programs 
are at Pennsylvania State University and West Virginia Univer­
sity. In the works for about a decade, the program was pioneered 
by  Russell  R.  Dutcher,  acting dean  of  SIU's College  of  Science. 
The  Ph.D.  offering  will  complement  the  University's  coal  re­
search projects  and will emphasize exploration,  extraction, char­
acterization and  utilization of  coal, according  to Dale F. Ritter, 
acting chairman of  SIU's Department of  Geology. The  program 
will  be  in  full  swing by  the fall  of  1985 and  will  be graduating 
nine Ph.D. students each year by 1990. 
Musical Honors for Mandat. Eric P. Mandat, assistant 
professor  in the  School of  Music, won top  honors  in the  National 
Association of Composers­USA  Performers Competition held May 
5,  1984,  in  Los Angeles.  Mandat played  his own composition  for 
solo  clarinet,  "Tricolor  Capers"  (1981),  and  a  piece  by  James 
Primosh titled "Particles." Mandat was  among 12 national final­
ists chosen by  taped audition.  In addition  to a  $200 cash award, 
Mandat  will  perform  in  a  concert  series on  the West Coast,  in 
Chicago and in New York. 
Terry Taylor joins ranks of Saluki pros 
as first­round pick of Seattle Seahawks 
2 
Brig. General 
Baker visits 
SIU campus 
Air  Force  Brigadier  General  Thomas 
A. Baker, '57, said  he was "delighted  to 
be  back"  to  the  SIU  campus  on  April 
27­28,  1984,  his first  visit  to Carbondale 
in  27  years.  Baker  was  a  guest  at  the 
annual  Air  Force  ROTC  Dining­Out,  at­
tended by some  400 persons. He is one of 
the  highest­ranking  persons  in  the  mili­
tary to have attended SIU. 
Baker is stationed at the U.S. Air Force 
Headquarters in Washington, D.C., where 
he  is  the  director  of  international  pro­
grams. His duties are primarily "security 
assistance":  training  and  equipping  the 
air force personnel of 54 countries. 
An  Air  Force  ROTC  cadet  while  at 
SIU, Baker later trained as a fighter pilot. 
He  has  been  based  in  Texas,  Arizona, 
Nevada,  West  Germany,  Thailand,  Eng­
land, and Saudi Arabia. In 1968, he earned 
an MBA from Arizona State University. 
He is a command  pilot with  over 4,300 
flying  hours  in  a  variety  of  tactical  air­
craft. Among his military decorations and 
awards are  the  Legion  of  Merit,  Bronze 
Star  Medal,  Meritorious  Service  Medal 
with  two  oak  leaf  clusters,  and  the  Air 
Medal with one oak leaf cluster. 
While pursuing his bachelor's degree in 
business,  Baker  decided  to  also  take ad­
vantage of  the Air Force ROTC  program 
at  SIU.  His  interest  in  aviation,  flying 
and  ROTC has led  to a satisfying and im­
pressive military career. "Air Force ROTC 
continues to offer bright, aggressive young 
people  the  chance  to  grow  quickly  and 
professionally,"  he  said.  "Young  officers 
receive  a  lot  of  responsibility  relatively 
quickly compared  to the  private business 
sector." 
The  Air  Force will  continue  to  play a 
very important  part of  the U.S. defenses, 
Baker said. "But there is also  recognition 
in the Air Force that the cost of weaponry 
is going up all the  time. We have to keep 
defining  what  our  'reasonable  require­
ments' are." 
Public  support  of  the  military  has 
"turned around" since the  Vietnam War, 
Baker believes. "My gut feeling is'that the 
public  understands  the military  and  the 
need to keep our defenses strong." 
That  pleases  him, of  course.  But  he  is 
equally pleased by the greater representa­
tion  of  women  in  the  Air  Force,  "more 
than any other branch of military service," 
he said. "We offer more attractive careers 
to women because the Air Force has fewer 
direct  combat  positions"'which  by  law 
exclude women "and  more technical serv­
ice opportunities.  In  1972,  the Air  Force 
was only  two  percent female.  This  year, 
12  percent  of  Air  Force  personnel  are 
women." 
As  a  student  at SIU,  Baker  was most 
influenced  by  the  large  number  of  older 
Korean  War  veterans  who  were  taking 
advantage  of  the  G.I.  Bill.  "They  were 
more  mature.  They  had  definite  goals. 
They  had  a  strong  appreciation  for  an 
education." Those attitudes  rubbed off  on 
him, Baker said,  and  helped  him  remain 
serious about his courses. 
His promotion to brigadier general came 
on Sept. 1, 1982, upon  his return to Wash­
ington, D.C.,  from Europe, where he  had 
been  assistant  deputy  chief  of  staff  for 
operations. Baker  was born  in Golconda, 
111. He and his wife, Beverly Rudy Baker, 
have two children: Laura and Doug. 
Terry  Taylor,  SIU  cornerback  and 
member of  the 1983 1­AA championship 
football  team,  was the  22nd  person  to  be 
drafted into the National Football League 
on May 1,1984. 
The  5­11,  176­pound  All­America  cor­
nerback  was chosen  in  first  round  selec­
tion  by  the Seattle Seahawks. He  is only 
the  second  football  Saluki  ever  to  be 
selected  as  a  first­round  pick.  In  1971, 
Lionel  Antoine was  a first­round  draft of 
the Chicago Bears. 
Earlier  this  year,  Taylor  rejected  a 
four­year,  $800,000  contract  from  the 
United States Football  League, for whom 
he was the 26th player drafted in January. 
He  was  also  the  second  player  taken  in 
the second  round  by  the USFL Chicago 
Blitz, a team which eventually signed  his 
teammate, Donnell Daniel (6­0, 190­pound 
defensive cornerback from Elgin, 111.). 
Taylor  has a  4.39 speed  in  the 40­yard 
dash, a  major  reason  for  his  high  rating 
by the  pro football scouts. He intercepted 
eight passes last season  and had 20  inter­
ceptions in his SIU career, a school record. 
He also blocked two punts and three field 
goal  attempts  last  year,  despite  being 
hampered with a knee injury. 
His defensive antics earned the Youngs­
town,  Ohio,  native  spots  on  the  All­
McDonald 
house 
planned for 
Springfield 
A  campaign  to  raise  $550,000  for a 
Ronald  McDonald  House  in  Springfield, 
111.,  has  already  received  $100,000  in 
Missouri  Valley Conference  team and  on 
the Kodak All­America team. 
In addition  to Taylor and  Daniel, three 
other  1983  football  Salukis  have  signed 
professional  contracts:  Rick  Johnson, 
6­2,  183­pound  quarterback  from  Carol 
Stream, 111.; Brad Pilgard, 6­7, 260­pound 
offensive tackle from Woodstock, 111.;  and 
Cecil  Ratliff,  5­11,  170­pound  split  end 
from  Markham,  111.  Johnson  is  a  first­
string  quarterback  with  the  Tulsa  Out­
laws. Pilgard and Ratliff signed free­agent 
contracts  with  the  Dallas  Cowboys  and 
the Buffalo Bills respectively. 
The quintent  brings the former  Saluki 
footballers  active  pro  representation  to 
eight. Other  Salukis who currently  play 
professional  football  are  John  Harper,  a 
second­year  inside linebacker  for  the At­
lanta  Falcons;  Jim  Hart,  a  17­year  vet­
eran  quarterback  for  the St. Louis Car­
dinals who recently signed a contract with 
the  Washington  Redskins;  and  Kevin 
House, a fourth­year wide receiver for the 
Tampa Bay Buccaneers. 
Fourteen  other Salukis  have  played  in 
professional football: Lionel  Antoine (Chi­
cago  Bears  1972­78);  Houston  Antwine 
(New England Patriots 1961­71, Philadel­
phia  Eagles 1972);  James Battle  (Minne­
sota Vickings 1963);  Isaac Brigham (Dal­
pledges. SIU's School  of  Medicine  is  one 
of  dozens  of  organizations  in  downstate 
Illinois that are supporting the campaign. 
The Ronald  McDonald  House will  pro­
vide a temporary residence for families of 
seriously  ill  or  injured children  receiving 
treatment  at  Springfield­area  hospitals. 
About 60 similar residence units are now 
operating across  the country.  They offer 
cheerful, inexpensive,  convenient  housing 
and a way that families can draw support 
from each  other  during a  time of  stress 
and confusion. 
September 10,1983.. .92 degrees.. .the season 
opener. A hard­fought SIU lead of  17­14 over 
Eastern Illinois University. Then,  in the last 20 
seconds, EIU's Dave Strauch's attempted  field 
goal was blocked by SIU's Terry Taylor 
(number 21 in the photo). The first game, the 
first win,  in a championship Saluki season. 
(Photo by Jerry Lower provided  through 
courtesy of the Southern  Illinoisan.) 
las  Cowboys  and  Atlanta  Falcons  1968); 
Amos Bullocks (Dallas Cowboys 1962­64, 
Pittsburgh  Steelers  1966);  Mike  Kacz­
marek (Baltimore Colts 1973); Glen  (Abe) 
Martin  (Chicago  Cardinals  1932);  Carl 
Mauck (Baltimore Colts 1969, Miami Dol­
phins 1970, San Diego Chargers 1971­74, 
and  Houston  Oilers  1974­82);  Marion 
Rushing  (Chicago  Cardinals  1959,  St. 
Louis Cardinals 1962­65, Atlanta Falcons 
1966­68, and Houston Oilers 1968); Carver 
Shannon  (Los  Angeles  Rams  1962­64); 
Sam Silas (St.  Louis Cardinals 1963­67, 
New York Giants 1968, and San Francisco 
49ers 1969­70); James Thompson (Denver 
Broncos 1965);  Clarence Walker  (Denver 
Broncos  1963);  Ernie  Wheelright  (New 
York  Giants  1964­65,  Atlanta  Falcons 
1966­67, New Orleans Saints 1967­70). 
Three SIU  alumni  are  NFL  referees: 
William (Bill) O'Brien, J.W. Sanders and 
Carver Shannon. 
Dr. Richard  H. Moy, dean  and  provost 
of  the SIU School  of  Medicine, is serving 
on  the  volunteer  fund­raising  advisory 
board. Support  for  the campaign  is  also 
being  donated  by  the  School's  Office  of 
Biomedical Communications, Office of Pub­
lic Affairs and Word Processing Center. 
Donations  should  be  made  payable  to 
Kids at Heart, Inc., and mailed to Marion 
Richter,  Springfield  Marine  Bank,  East 
Old  State  Capitol  Plaza,  Springfield,  IL 
62708.  For additional  information on  the 
campaign, call (217) 528­3314. 
New Wing's.  A  twin­engine airplane  valued  at  $74,000 has 
been  given  to  the  SIU  Foundation  by  the  Powernail  Co.  of 
Prairie View, 111.  The six­passenger Model 88  Beechcraft Queen 
Air  is earmarked  for the  aviation  technology program at SIU's 
School of Technical  Careers. Shown  in the photo are (1.  to r.) STC 
dean  Harry  G.  Miller;  SIU  Foundation  president  Stanley  R. 
McAnally;  Ronald  D.  Kelly,  director  of  Airport  Operations; 
Clarence G.  Dougherty,  vice president  for Campus Services; and 
Charles  Priester,  who  owns  Pal­Waukee  Airport  in  Wheeling, 
111., and  who arranged for the gift. 
Resident Tuition Privileges. Some types of Missouri and 
Kentucky  students  will  be  able  to  attend  SlU­Carbondale  and 
SIU­Edwardsville at in­state tuition rates. Based on a three­year 
experiment for extending in­state tuition to these students, SIU's 
Board of Trustees adopted a policy for the  in­state rates on April 
12, 1984. Missouri students who enroll  for no more than six  hours 
per semester at SIUC or nine hours per quarter at SIUE can pay 
in­state tuition.  Out­state tuition  is generally  three times  the  in­
state  rate. During the  three­year  trial  period,  ranks of  Missouri 
graduate students at SIUE swelled  by  131% and undergraduate 
enrollment went up by half. 
Low­demand degree programs 
to be phased out this fall 
For the past two and a half years, cam­
pus committee  members in  the SIU sys­
tem  have  worked  thousands  of  hours  to 
examine more than  120 degree programs 
offered  at  SIU.  The  committees  studied 
the  usefulness  of  the  entire  curriculum, 
suggested  priorities,  and  found  ways  to 
consolidate or  revamp some  programs to 
make them more cost­efficient. 
On  June  14,  1984,  the  SIU  Board  of 
Trustees  approved  the  recommendations 
and  empowered  SIU  President  Albert 
Somit to institute them. The recommenda­
tions "will enhance  the overall  quality of 
the University's academic programs," said 
SIU Chancellor Kenneth A. Shaw. 
According  to  SIU's  Academic  Affairs 
and  Research  planning  document,  the 
changes—if fully implemented by Somit— 
will  serve  to  eliminate degree  programs 
"with  unacceptably  low student demand; 
that are in large part duplicative of exist­
ing  programming within  the  institution; 
that lack intellectual depth and focus; and 
that compete  for  resources with  existing 
programs which the University has given 
higher priority." 
Although  only  modest  short­term  sav­
ings  are  expected  from  the  degree  pro­
gram changes, there is potential  for addi­
tional  savings  in  the  future  "to  support 
improved  quality  of  existing  programs," 
according to the report. 
Programs Eliminated 
Slated for elimination at SIU are: 
—the  associate  degree  program  in  Cor­
rectional  Services  in  the School  of  Tech­
nical Careers, 
—the bachelor's and  master's program  in 
Largest salary increases 
called for by Somit and Shaw 
In  a  bid  to  bring  pay  rates up  to  the 
levels of comparable schools, SIU Chancel­
lor  Kenneth  A. Shaw  has  recommended 
salary  increases  ranging  from  10  to  16 
percent  for  SIU  system  employees  next 
year (Fiscal Year  1986, beginning July 1, 
1985). 
Shaw  presented  his  plea  for  sweeping 
salary  increases  to  the  SIU  Board  of 
Trustees on June 14,1984. Faculty salaries 
at SIU fall as much as 22.4 percent below 
the  mean  of  peer  institutions. "We  must 
be concerned with equity, and our figures 
are  geared  to  that  end,"  Shaw  told  the 
Board. "We must also be aware of market 
Faculty and staff salaries lag 
behind by as much as 29 
percent compared to median 
salaries of comparable 
universities. 
Triple Effort for Nancy DeGryse. A divorced  parent, a part­time worker, a 
full­time student: Nancy Warren  DeGryse's triple job over the  last two years has been 
difficult at times, but ultimately worth it. Through her studies at SIU, she has changed 
careers from elementary education to electronics. On May 12,1984, SIU awarded her a 
B.S. degree in  technical careers and an  associate degree in electronics technology. Job 
offers came in  long before she finished  her final exams. She chose Texas Instruments, 
Inc.,  Houston,  where  she  is  now  a  product  marketing  engineer.  Help  came  from 
dedicated faculty members and her four­year­old son, Nicholas (shown with his mother 
in  the photo).  Nicholas is "an  exceptionally good  boy," she said. She was among four 
women  to graduate  from  the School  of  Technical Career's electronics  program  this 
year. 
Latin  American  Studies  offered  by  the 
College of Liberal Arts, 
—the master's degree program in Human 
Development  offered  by  the  College  of 
Human Resources, 
—the  master's degree  program  in  Envi­
ronmental  Design offered  by  the College 
of Human Resources, and 
—the  master's degree  program  in  Home 
Economics Education  offered  by the  Col­
lege of Education. 
Students currently enrolled in those pro­
grams  will  be  able  to  complete  their 
degrees. 
Revamped and Renamed 
Scheduled  for  revamping are  the  B.S. 
major  in  Technical  Careers  offered  by 
STC's  Division  of  Advanced  Technical 
Studies and the Ph.D. major in Education. 
The Department of Guidance and Edu­
cational Psychology would  be renamed the 
Department of Educational Psychology. 
Relocation 
Seven  bachelor's  degree  programs  in 
the College of Human Resources are being 
/ 
conditions and the need to be competitive." 
Under  Shaw's  proposal,  SIU  faculty 
members would receive salary hikes of 16 
percent  and  professional  staff  and  civil 
service workers would  receive 12 percent 
raises. SIU system  administrators would 
receive 10  percent increases.  SIU School 
of  Medicine faculty would  receive 12 per­
cent  hikes and  its civil  service employees 
would receive 16 percent raises. 
The  proposed  increases  take  into  con­
sideration  both  inflation (based  on  a pro­
jected 6  percent rate) and catch­up  raises 
to bring the pay up to rates of comparable 
institutions. 
In early  May this  year, SIU  President 
Albert Somit  asked  Shaw for  20 percent 
raises  for  all  civil  service,  faculty  and 
professional  staff,  and  10  percent  raises 
for  top  administrators.  He  pointed  out 
that  FY85  raises,  which  started  July  1, 
1984, averaged only 6 percent. 
Recent studies  by  the Illinois  Board  of 
Education show that SIU faculty and pro­
fessional  staff  salaries  are  19.4  percent 
below  the  median  for  the  comparison 
group. Civil service salaries are 18 percent 
behind those of the state code departments 
and  School  of  Medicine  salaries  are  29 
percent behind. 
Figures  compiled  by  John  H.  Baker, 
executive director for Planning and Budg­
eting at SIU, show  that faculty  and  pro­
fessional  staff  would  need  a  one­year  29 
percent  raise  to  catch  up  with  median 
salaries  of  their  peers,  civil  service  em­
ployees would  need a one­year 27  percent 
increase, medical school  personnel  would 
need  a one­year  34  percent  hike, and  top 
administrators  a  one­year  17.6  percent 
increase. 
The proposed operating budget submit­
ted to  the Board  for FY86 also  called for 
a  10  percent  increase  for  library  mate­
rials,  a  24  percent  increase  for  telecom­
munications  and  an  overall  increase  of 
about 14.9 percent compared to the FY85 
projected budget. 
"The magnitude of  this increase should 
not give  false hope  to our  University col­
leagues,"  Shaw  warned. "Success  in  ob­
taining this level of funding would require 
some combination of  an increase  in taxes, 
an  improvement  in  the economy  greater 
than  we  have  seen  thus  far,  and  an  in­
crease in higher education's share of exist­
ing state funds." 
relocated: the Child and  Family program 
and  the  Clothing  and  Textiles  program 
will move to the College of Education; the 
Division  of  Comprehensive Planning and 
Design program and the Design program 
will  move  to  the College  of  Communica­
tions  and  Fine Arts;  the Consumer  Eco­
nomics and Family Management program 
and the  Interior Design  program will  be 
relocated  in  the School  of  Technical  Ca­
reers;  and  the  Food  and  Nutrition  pro­
gram  will  move  to  the  School  of  Agri­
culture. 
Traditional Engineering 
The  Board  of  Trustees  also  approved 
plans to convert the bachelor's degree pro­
gram  in  engineering  (made  up  of  four 
specializations in  Electrical Sciences  and 
Systems  Engineering,  Engineering  Me­
chanics and Materials,  Mining Engineer­
ing,  and  Thermal  Environmental  Engi­
neering) to a more traditional engineering 
program. In  the future, engineering ma­
jors  would  be  offered  in  electrical  engi­
neering,  civil  engineering,  mining  engi­
neering and mechanical engineering. 
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Alumnus Swick Gives Software.  Edward  C.  Swick, 
'59, MA '64,  wanted to show his appreciation for the education he 
received  at  SIU.  To  find  the  right  gift,  he  went  to  his  own 
inventory—that  of  Schoolhouse  Software  in  Elk  Grove  Village, 
111.  Swick  has  given  22  computer­game  programs,  valued  at 
$60­100 each,  to the  Office of  Teacher  Education.  His company 
specializes in educational games, some of which  he writes himself. 
The  games  are  classroom  tools  for  teaching  subjects  such  as 
arithmetic,  language arts,  foreign  languages and  social  studies. 
Swick  teaches  German  at  Prospect  High  School  in  Mount 
Prospect, 111.,  and has been  in the computer program business for 
about 15 years. 
Bob Odaniell to retire after 33 years 
of service to SIU Alumni Association 
J. Robert  (Bob) Odaniell,  executive di­
rector of the SIU Alumni Association and 
director of  SIU's Alumni  Services office, 
has announced  plans to  retire on  August 
31, 1984.  He will  work  part­time for  the 
University for  two years as  a special  as­
sistant for alumni programs. 
To  many  SIU  alumni,  Odaniell  is  the 
key link  between the graduates and  their 
alma mater. For the past 33 years, he has 
devoted his career and  a good  part of  his 
personal life to SIU and alumni activities, 
including  the  establishment  of  alumni 
clubs,  the  organization  of  class  reunions 
and  the  promotion  of  many  alumni  pro­
grams,  such  as  group  insurance,  tours 
and summer camping activities. 
A 1951 graduate of SIU, Odaniell joined 
the  University  in  March  1951 as  a  field 
representative. He was named  acting di­
rector of Alumni Services in July 1952. In 
June 1954, he assumed the titles of execu­
tive director  of  the SIU  Alumni Associa­
tion and director of Alumni Services. 
Odaniell's  career  has  spanned  the 
growth  years  of  SIU,  when  enrollment 
soared  from  some  3,175  in  1954  to  over 
22,000  in  1983.  During that  period, SIU 
changed  from  primarily  a  teachers'  col­
lege to a full university now offering more 
than 120 undergraduate majors. Odaniell 
has served  under six  SIU presidents and 
has witnessed a growth  in  the University 
budget from  some $16  million  in  1955 to 
$196  million  in  1983.  Over  4,800  people 
graduated  from  SIU  this  spring,  com­
pared  to  approximately  400  people  who 
received degrees in  Odaniell's graduating 
year (1951). 
Throughout  his  career,  Odaniell  has 
been active in regional and  national coun­
cils and associations for  the betterment of 
alumni programs and services. While still 
acting director of SIU Alumni Services in 
1954,  Odaniell  was  named  the secretary 
of  the  Joint  Alumni  Council  of  Illinois, 
which  represented  the  six  Illinois  state 
universities. In 1959, he became president 
of  that group.  He  also served  on  the  re­
gional  and  national  boards of  the Amer­
ican  Alumni Council  and  on  the regional 
board  of  its  successor,  the  Council  for 
Advancement  and  Support of  Education 
(CASE). In 1981, the Great Lakes District 
of CASE presented Odaniell with the Dis­
tinguished Service Award, only the second 
time that such an award had been given. 
Among the accomplishments of the SIU 
Alumni  Association  during  Odaniell's 
leadership were the establishment of three 
important Association  honors: the  Roscoe 
Pulliam  Memorial  Scholarship  given  by 
the Association  each year  since 1953;  the 
Alumni Achievement Award, launched in 
1958 to honor  individuals for professional 
achievements and  outstanding service  to 
the Association and  to SIU; and the  pres­
tigious  SIU  Alumni  Association's  Great 
Teacher  Award,  given  annually  since 
1960, 
Odaniell  married  the  former  Marilyn 
Brewster, '51, on  September 8, 1951, The 
couple has six children (Cora, David, Tim, 
Tom, Jeffrey and Stephen) and one grand­
child. 
A  retirement  luncheon  has  been  ar­
ranged  to  honor  Odaniell  on  August  4, 
1984,  at  12  noon  in  Ballroom  B  of  the 
Student Center. The tribute will include a 
"roast" by some of  his friends and the pre­
sentation  of  a  book  of  memories.  Part of 
the $10  charge for  the  luncheon  will  go 
toward  a gift  for Odaniell. To make  res­
ervations,  phone  Nadine  Lucas  at  (618) 
453­2408, or send your  check (made  pay­
able  to  the SIU  Alumni  Association)  to 
the SIU  Alumni  Office,  Student Center, 
Carbondale, IL 62901. 
The  Fall  1984  issue of  the  new Alum-
nus magazine will contain a lengthy retro­
spective of  Bob Odaniell's years of service 
to SIU and the Association. 
Association board proposes 
increase in membership dues 
SIU football fund­raiser 
in St. Louis this month 
A $5 increase in annual individual dues 
and  a $6  increase  in  annual  family  dues 
are  being  proposed  by  the  SIU  Alumni 
Association Board of  Directors. 
The membership dues  increase,  which 
would  go  into effect  on  January 1,  1985, 
would  be  the  first  in  five  years  for  the 
Association. The proposal will be presented 
to members of  the Legislative Council on 
October 20,1984, during Homecoming. 
The increase is important for a number 
of  reasons,  said  Bob  Odaniell,  executive 
director  of  the SIU  Alumni  Association. 
"Over  the  last  five years,  the  cost of  op­
erating the Association  has gone up quite 
a bit. The Association also desires to be of 
greater service to alumni and the Univer­
sity. Among the changes is the publication 
of  a  quality  magazine  which  will  begin 
this  fall,  replacing  the  tabloid  we  now 
publish." 
The  increase  will  be  within  the  mid­
range  of  membership  fees  now  charged 
by  midwestern  universities.  These  dues 
fall  between  $10  and  $24  per  year  for 
individual members. 
Under  the  proposal,  apnual  individual 
dues would  increase from $10 to $15. An­
nual memberships for families (where both 
husband and wife are alumni of SIU) will 
increase from $12 to $18. 
Three­year memberships would increase 
from $30 to $40 for  individuals and from 
$36 to $50 for families. 
Life memberships  would  also increase, 
going from  $150  to $250  for  individuals 
and  from  $175 to  $300 for  families.  Life 
membership dues could be spread out over 
a five­year  period: five  annual  payments 
of $60 each for individuals and five annual 
payments  of  $70  each  for  families.  (In­
dividuals and families who are now  mak­
ing  annual  payments  as  life  members 
would keep paying at the old rate.) 
The  proposal  also calls  for  special  dis­
counted rates for alumni who are 55 years 
of  age and  older. Individual  annual dues 
would  be $10,  family annual  dues would 
be  $15,  and  life  memberships  would  be 
$100  for  an  individual  and  $150  for  a 
family. Under the current dues structure, 
™  Afford tn  iirlnlta 
If  the  proposal  is  passed,  all  member­
ships  received  through  December  31, 
1984,  would  be  honored  at  the  current 
rate. 
New design 
for Alumnus: 
a quarterly 
magazine! 
Beginning with  the Fall  1984  issue, to 
be published this September, the Alumnus 
publication  will  become  a  quarterly  32­
page magazine with separate color cover. 
The  decision  to move  from  a  bi­monthly 
newsprint tabloid to a quarterly magazine 
was  made  by  the  SIU  Alumni  Associa­
tion's  board  of  directors  at  their  spring 
meeting on April 28,1984. 
As a quarterly magazine,  the Alumnus 
will be designed for easier readability and 
the inclusion  of  more important  informa­
tion  and  in­depth  feature  articles  of  in­
terest to all graduates. 
The new Alumnus will be mailed in  the 
spring, summer, fall  and winter seasons. 
SIU Alumni Association members will  re­
ceive each issue  as part of  their member­
ship fees. The fall issue will also be sent to 
all  graduates of  record  as a  way  of  pro­
moting membership in the Association. 
Among the standing columns of the new 
Alumnus will  be  feature articles  on  fac­
ulty, departments or research activities of 
SIU; feature  articles on  alumni;  news of 
the Carbondale  community;  a  photo  fea­
ture; news of  the classes, the campus and 
the Association; and a letters column. 
We  invite  you  to  send  us  your  news, 
comments and reminiscences of  SIU. Ad­
dress your letters to: 
Laraine O'Malley, Editor 
Alumnus 
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The  1983 SIU  football  squad  may  be 
gone as a team, but  it isn't forgotten  as a 
source of  alumni  pride. Among  the other 
football fund­raisers planned for this year 
is the "First Annual Tribute  to the  Foot­
ball  Salukis,"  hosted  by  SIU  alumnus 
Vincent J. Sauget,  '62.  Sauget  came  to 
SIU in 1958 on a football seholarship. 
The fund­raiser is scheduled  for Satur­
day,  July  28,  from  6  to  9:30  p.m.,  at 
Sauget's nightclub, Oz, in Sauget, 111. 
"I  was  so  proud  of  the  Salukis," says 
Sauget, referring to the football  team's I­
AA national championship last year, "that 
I  wanted  to do  something  for  them  and 
my alma  mater. I  like  how  it felt  to win 
the championship. I want to give the  new 
coach,  Ray  Dorr,  every  opportunity  to 
continue the Salukis' winning legacy. And 
I hope the fund­raiser will encourage other 
SIU  alumni  to  get  involved  in  ways  of 
The goal is $30,000. Put on 
your dancing shoes and ease 
on down to Oz disco. 
saying 'thank you' to the University." 
Sauget  wants  to  raise  $30,000  for  the 
football  Salukis  to  use  in  recruitment, 
equipment purchases, and travel. 
Sauget's 12,000 sq.  ft,  nightclub, Oz,  is 
a  popular  spot  in  the  metropolitan  St. 
Louis area. It is located at the intersection 
of Illinois 3 and Monsanto Ave., in Sauget, 
111.  (Heading  east  across  the  Mississippi 
River  on  the  Poplar  Street  Bridge,  turn 
south on  111.  3.) The  unincorporated  area 
of  Sauget  was  named  after  Leo  Sauget, 
Vince's grandfather. 
Sauget  is  donating food,  liquor,  music 
costs and  the use  of  his  nightclub for  the 
fund­raising event. All  money raised  will 
be given to the SIU football team. 
Tickets  cost  $30  each.  Ray  Dorr  will 
introduce  his  staff  and  newly  recruited 
SIU  football  players  from  the  St.  Louis 
area and will show 1983 season highlights. 
There will also be a raffle for prizes. 
All SIU alumni, faculty, staff, students, 
former students and friends are invited to 
attend. 
St. Louis area alumni should mail ticket 
requests to "The  First Annual  Tribute to 
the SI,U  Football Salukis,"  300 Monsanto 
Ave., Sauget, IL 62201, or call Angie Li 11 is 
at(618)274­1464. 
Southern  Illinois  area  alumni  should 
mail  ticket  requests  to  the SIU  Football 
Office, Southern  Illinois University,  Car­
bondale,  IL  62901,  or  phone  (618) 
453­3331. 
Make checks  payable to "SIU  Founda­
tion­Football." 
Klasek heads 
Services unit 
Charles B. Klasek, the director of Inter­
national Education  at SIU since 1978, as­
sumed  the new  title of  vice  president for 
Academic Affairs and Research (Services) 
on July 1,1984. 
Klasek  has  developed  a  close  kinship 
with  the international  community. In  his 
new administrative  position,  he will  help 
broaden  the  scope  of  SIU's  community 
service  mission  by  boosting  overseas 
efforts. 
One long­term goal is the establishment 
of  a  center  for  international  community 
development,  which  would  work  closely 
with  the  School  of  Agriculture  and  the 
School of Technical Careers. 
In Klasek's new  post, he will  be respon­
sible for  Continuing Education,  Regional 
Research and  Service, International  Edu­
cation,  and  Community  Development. 
He'll oversee about 75 employees. 
Among  his other goals  are finding ad­
ditional support for Touch of Nature, more 
instructional  television, reviving the  Viet­
namese  Study  Center,  and  bolstering 
international studies. 
Three  Awarded  Fellowships.  Three  doctoral  degree 
candidates have  been  awarded  Delyte and  Dorothy  Morris  Fel­
lowships,  each  worth  $8,500 a year  for  three  years  and  tuition 
waivers. The  fellowships—among the richest  available anywhere 
to  graduate  students—wre  given  on  April  13,  1984.  Recipients 
are  Maria  (Charles)  Victor  Arokiasamy,  rehabilitation  counsel­
ing; Sara J. Jarvis, clinical  psychology; and John  H. Karabetsos, 
botany.  Karabetsos  is a  research  agronomist for  the Ministry of 
Agriculture in Greece. 
New Officers for Jackson County  (111.) Chapter. 
Elected on  June  3,  1984,  as officers of  the Jackson  County  SIU 
Alumni  Chapter  were  Rex  G.  Burke,  '70,  a  Murphysboro  at­
torney, president; Thomas D. Purcell, '53,  M.A. '60, Ph.D., '65, of 
Carbondale,  associate  director  of  Institutional  Research  and 
Studies  at  SIU,  vice  president;  Linda  L.  Benz,  '79,  '77  STC,  a 
secretary  at  Institutional  Research  and  Studies,  secretary; and 
Kathryn Pappelis, '70,  a Carbondale real estate agent, treasurer. 
Jackson County Chapter Scholarships. Four incom 
ing SIU  freshmen each  received a $600  scholarship on  June 3 
1984,  at  the  spring  meeting  of  the  Jackson  County  (111.)  SIT. 
Alumni  Chapter  held  at  the  Egyptian  Sports  Center  in  Car 
bondale,  111.  The  recipients  were  Nancy  Brown,  Murphysboro 
111.; Laura Chesser, Ava, 111.;  and Lisa David and Robert Janasek 
both of  Carbondale.  Brown was winner  of  the Robert W.  Popf 
Scholarship, named for  the 1981 SIU graduate who served on th< 
chapter's board of  directors. He was killed  in a  car accident  ir 
1983.  Money  for  the  scholarships  is  raised  each  year  in  the 
Jackson County Alumni  telefunds. 
Telefund reaches 5,267 grads 
offering $19,110 to students 
Burn team researching ways 
to reduce victim's injuries 
The  Spring  Alumni  Chapter  Telefund 
campaign  came  to  a  close  in  early  June 
with  $19,110  being  pledged  for  student 
scholarships.  During  the  Telefund,  253 
alumni  volunteers  talked  with  5,267 
alumni, whose pledges will  fund scholar­
ships for  incoming SIU students  living in 
their areas. 
The  SIU  Foundation  and  the  SIU 
Alumni  Association  sponsored  the event, 
which began in early February. The Tele­
fund  was billed  as a  "no­lose  campaign," 
one that  will  benefit a number of deserv­
ing SIU students. 
Alumni  volunteers  from  14  participat­
ing SIU Alumni Association chapters con­
ducted  the  Telefunds  from  central  loca­
tions  in  their  areas.  The  Telefund  also 
provided a social  opportunity  for  the vol­
unteers,  who  usually  met  together  for 
dinner following the calls. 
The May  1984 Alumnus  (page 5)  listed 
Telefund  campaign  results  for  the  10 
alumni chapters that had hosted the events 
through  April  16.  The  additional  four 
chapters and their results are: 
St. Louis County 
13 volunteers, 308 alumni called, $1,510 
in pledges. Don Truesdale, '76, chair. 
Randolph County 
17  volunteers,  290 alumni  called,  $782 
in pledges. Barbara Brown, '76, chair. 
Union County 
9 volunteers,  262 alumni  called,  $1,245 
in pledges. Roger Dillon, '70,  chair. 
Washington,. D.C. 
8 volunteers, 111 alumni called, $595 in 
pledges. Ed Roberts, '71, chair. 
"We are  very pleased  with the  number 
of  chapters  and  volunteers  who  partici­
pated in  this year's campaign," said Anne 
Carman, Director of  Annual Giving at the 
SIU  Foundation.  "It  was  a  pleasure  to 
work  with  these  volunteers  in  raising 
money for student scholarships." 
Plans for the 1985 Spring Alumni Chap­
ter Telefund  campaign are  underway.  If 
you want  to  become a  part of  a program 
that will benefit the top new SIU students 
living in your area, contact Anne Carman 
or Gina  Mitchell  at  the SIU  Foundation, 
1301  W.  Chautauqua,  Carbondale,  IL 
62901, or phone (618) 529­5900. 
A severe burn  injury is one of  the most 
devastating  injuries  a  human  being  can 
sustain and survive. Each year Americans 
suffer more  than 2 million burn  and fire­
related  injuries,  with  70,000 of  those  re­
quiring some hospital care. Nine thousand 
people  die  from  burn  and  fire­related 
causes. 
Research on  burn  injuries is  now being 
conducted by Dr. Elof  Eriksson, associate 
professor of plastic and reconstructive sur­
gery at SIU School  of  Medicine,  and  the 
burn  team  based  at  Memorial  Medical 
Center,  Springfield,  111.  They are  explor­
ing ways to reduce the devastation of burn 
injuries for the 150 burn victims the team 
treats each year. 
The  burn  research  areas  include  the 
investigation  and  evaluation  of  different 
skin  substitutes,  including  various  types 
of synthetic skin  as well  as biological  ma­
terials such as pig skin and allografts, thin 
slices of sterile skin from deceased donors. 
"The  basic research  in  the understand­
ing and  treatment of  burn  injuries is  in a 
very exciting  phase now," said  Eriksson. 
"We  know  of  better temporary  skin sub­
stitutes.  Better  immunosuppression  will 
allow us to use allografts for several weeks. 
And  tissue  cultures  of  the  patient's  own 
skin  will  probably  be  a  source  of  per­
manent  skin  grafts  in  the  future.  In  the 
laboratory,  skin  can  be  expanded  from 
one square inch  to 1,000 square inches  in 
three weeks." 
The psychological  aspects of  a burn  in­
jury  are  also  a  critical  part of  its  treat­
ment. "The  patients are  in  pain; they  are 
in  a new  environment where  they  know 
no one and often they  cannot see. Our job 
is getting them and keeping them oriented. 
They need a proper sense of  reality," ex­
plained Eriksson. 
"We  are  fortunate  here  in  Springfield 
to  have  an  excellent  burn  team  at  Me­
morial," Eriksson said. The team includes 
two other  burn  surgeons—Jack  Baldwin 
and  Reid  Hanson.  Other  team  members 
are other physicians; the burn  nurses; the 
physical,  occupational  and  respiratory 
therapists; a  social  worker; a  dietician; a 
psychologist; and a chaplain. 
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New Hall of Famers include 
Dick Garrett, former Laker 
Dick Garrett, an  all­star member of the 
1967  Saluki  basketball  National  Invita­
tional  Tournament  team,  will  be  among 
10 SIU  alumni athletes  inducted into  the 
SIU Hall of Fame on Sept. 15,  1984. 
Garrett ranks  eighth  in  SIU history  in 
scoring (1,337  points).  His 46­point  effort 
against  Centenary  in  the  1968  Saluki  fi­
nale is still the record single game high at 
the  University.  He  was  a  second­round 
draft  choice  pf  the  Los  Angeles  Lakers. 
Following  a  solid  pro  career  in  Los 
Angeles,  he  played  with  the  New  York 
Knicks,  the  Buffalo  Braves  and  the  Mil­
waukee  Bucks  before  retiring.  Garrett 
lives in Milwaukee. 
Formal  induction  for  Garrett  and  the 
nine  other  SIU  athletes  will  take  place 
during the Sept. 15 football game between 
SIU  and  Western  Illinois  University  at 
SIU's McAndrew Stadium. They will join 
85 others who have been  inducted into the 
Hall of Fame in past years. 
The  nine  other  1984  Hall  of  Fame 
honorees are: 
—Nancy Smith  Blegen, Sycamore,  111., 
a  member  of  three  undefeated  women 
gymnastics  teams  (1965­67).  She  placed 
second in  two world trampoline champion­
ships and was a two­time All­American. 
—Joanne  Hashimoto  Champ,  Sacra­
mento,  Calif.,  a  silver  medalist  gymnast 
for  the  U.S.  in  the  1967  Student  World 
Games  in  Tokyo.  She  placed  fifth  in  the 
1967 Collegiate Nationals and  won a col­
legiate crown  in  the uneven  bars the  fol­
lowing year. 
—Helen Meyer Jerz, Globe, Ariz., SIU's 
leading  scorer  in  field  hockey  with  126 
career goals, including a single­season high 
of  44  when  the  Salukis  placed  sixth  na­
tionally in  1978. She was also an outstand­
ing  softball  pitcher  and  outfielder,  com­
piling  a  27­19  mound  slate  and  a  1.79 
ERA in 356 innings. She was chosen SIU 
Female Athlete of the Year  in 1976­77. 
—Patricia  L.  Matreci,  St.  Louis,  SIU's 
sixth­leading scorer  in  field  hockey,  soft­
ball  team  captain  and  third  baseman  of 
the 1978 state and regional  championship 
team.  She  hit  .317  her  last  two  years  at 
SIU. 
—Linda  Scott  PolizzanO,  Huntington, 
Conn.,  a  gymnast  who  placed  fourth  in 
all­around competition at the  1966 USFG 
Nationals. In 1968 as the gymnastics team 
captain, she  won  the all­around  crown at 
the  USFG  National  Championships  and 
was a U.S. Olympic finalist. 
—Joe L.  Ramsey, Decatur, 111.,  the lead­
ing SIU basketball scorer  and rebounder 
in  1964.  During  his  last  two  seasons,  he 
led  the Salukis to  the NCAA College  Di­
vision  tournament.  He  is  now  the  head 
basketball coach at Millikin University. 
—Don Sheffer, Christopher, 111.,  a letter­
man  in basketball, tennis and  cross coun­
try  during  his  1942­46  career  at  SIU. 
Sheffer was  basketball  team captain as a 
senior  when  the  team  was  20­6  and 
claimed the NAIA  championship. During 
his final season,  he set a single­game scor­
ing record of  36. 
—Bethel  Stout,  Wichita,  Kan.,  a  par­
ticipant in six sports while at SIU between 
1966 and 1970: baseball,  basketball, track, 
volleyball,  field  hockey  and  badminton. 
She was a four­year starter on  basketball 
teams  that  were  34­6  overall.  She  con­
tinues to  hold school  records in  the discus 
and  shotput.  She  starred  on  the  Saluki's 
first national­qualifying volleyball team. 
—Stephanie L. Stromer, New York City, 
a  Student  World  Games  competitor  in 
gymnastics  and  a  three­time  All­Ameri­
can. She placed third  in the floor exercises 
at  the AIAW National Championships  in 
1975. 
Helen Meyer Jerz is one of seven women who 
will be inducted  into the SIU Hall of Fame this 
fall. 
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Maroon 
& White 
The  football Salukis' annual  Maroon and  White 
scrimmage (right)  was held on April  28. Head 
football coach Ray  Dorr, at right  in photo, inter­
viewed  honorary White  squad coach  Jim Hart, 
former  St.  Louis Cardinals  quarterback  and an 
SIU  graduate.  SIU  president  Albert  Somit  (far 
right in above photo) and five SIU Alumni Asso­
ciation board  members  turned their  backs on 
the game long enough  to face the camera. The 
Maroon team defeated  the White squad  21­19, 
but no one seemed to care who won or lost. The 
game was all in the family for the championship 
Salukis. 
at Southern 
Springfest 
& Cardboard Regatta 
Candy the Clown (far  left) passed out 
promotional  balloons  during  SlU's 
Springfest  '84  on  April  28.  Beautiful 
weather  (a  real  relief  from  weeks  of 
cold  rain)  made  the  day  particularly 
welcome  to  the  thousands  of  off­
campus visitors and SIU students and 
staff  who attended  a  variety of  activi­
ties,  booths  and  concerts.  The  SIU 
Alumni  Association  had a  good  spot 
in  the  festivities  (left).  And  the  11th 
annual  Cardboard  Boat  Regatta  (be­
low) attracted media attention in Chi­
cago and  points south,  as well as  on 
the  national  Sports  Time  cable  net­
work. 
that  day,  new  alumni  and  parents 
gathered  at  the SIU  Alumni  Associa­
tion tent (below) set up near the arena. 
Over 4,800 persons  received SIU  de­
grees  in  May  and  June,  the  largest 
graduating  class  in  the  University's 
history. 
Graduation  Fred  Basolo  (above),  awarded  SlU's honorary Doctor of Science degree on commencement  day,  May  12,  is  a 
1940 SIU alumnus who is internation­
ally known for  his pioneering  work  in 
organometallic  chemistry.  Following 
the three commencement ceremonies 
Alumnus 
Southern  Illinois University at Carbondale 
July 1984 
Notables 
The Classes... news, nuptials, new arrivals 
1920s 
Aliene Neftzger Van Natta, '29, '24­2, 
and her husband, Joe, celebrated their 54th 
wedding anniversary on June 6. Van Natta 
operated  a  funeral  home  in  Carbondale 
from 1925 until  the late 1970s. Since their 
retirement, the  Van  Nattas have  traveled 
to  Egypt,  Africa,  England,  Europe  and 
Hawaii, and have studied the funeral prac­
tices  of  each  country  they  visited.  Mrs. 
Van Natta collects  hats on her  travels and 
has 135 in  her collection.  The couple lives 
in Carbondale, 111. 
1930s 
Jeannett  Evans  Sill,  '31­2,  is  retired. 
Classmates  can  write  her  at  705  Cedar 
Ave., McAllen, TX 78501. 
Katherine  Conte  Radochonski,  '33­2, 
retired from  teaching in 1972. Classmates 
can  contact  her  at  3745 S.  Wesley  Ave., 
Berwyn, IL 60402. 
Harold  Finley Green, '36,  is  now  re­
tired after teaching  band and orchestra  in 
Dundee and  Carpentersville, 111.  He lives 
in Algonquin, 111. 
E. Martin  Blackledge,  '39,  is  retired. 
Classmates can  write  him  at  No.  9 April 
Ave., Carmi, IL 62821. 
1940s 
John D. Kieffer, '41, is the president of 
Kieffer  Healthwise Systems,  Inc.  He and 
his  wife,  Fern,  live  in  Mountain  Home, 
Idaho. They  have seven  children  ranging 
in age from 20 to 39. 
Quentin  Reed,  '42,  retired  in  March 
from  the Carbondale Clinic.  A  urologist, 
he has been practicing in Southern Illinois 
for 36 years and  had  been with  the Clinic 
for the last  27 years. He  received  his M.D. 
from the University of  Illinois in 1945.  He 
and his wife, Imogene (Smokey), will spend 
their  retirement traveling. On  the agenda 
for  1985 is  a tour  of  Australia and  New 
Zealand. 
John  W.  Reed,  ex  '43,  has  been  ap­
pointed western regional accounts manager 
and  training  representative  of  Sickroom 
Service,  Inc. of  Van  Nuys,  Calif. He will 
direct the company's  sales and  marketing 
efforts  in  the western  third of  the United 
States.  Prior  to  joining  the  company,  he 
was  president  of  the  Physician's  Supply 
Co. in Herrin, 111. 
Ted  Taylor, '44,  of  Washington,  D.C., 
represented SIU of April 27 at the inaugu­
ration of  the president of the University of 
the  District  of  Columbia.  Taylor  served 
two  terms  on  the  Alumni  Association's 
board  of  directors and  was the  organiza­
tion's  president  in  1967.  He  received  the 
SIU Alumni Achievement Award for Serv­
ice in 1977. 
Bill  O'Brien,  '47,  a  National  Football 
League  official  for  the  past  17  years,  is 
continuing his career in  a different capac­
ity.  Starting this  fall,  O'Brien  will  sit  in 
the press box  rather than on  the field. He 
will  be  going  to  college  games  to  scout 
potential  NFL officials  and  to  pro games 
to  evaluate  the  work  of  NFL  officiating 
crews. He  will continue  to live  in Carbon­
dale, 111., and  fly to two football  events per 
week. ­O'Brien, who  was  the chairman  of 
the Recreation Department at SIU, ended 
his 35­year­teaching career  there last  fall. 
He is  a  past president  of  the SIU Alumni 
Association  and  received  the Alumni  As­
sociation's Great Teacher Award in 1977. 
Kenneth  Rushing,  '49,  MSED  '51,  of 
Herrin, 111., plans to retire on July 1, 1984, 
after  35  years  as  an  educator.  He  was 
principal  of  Herrin  Lincoln  School  from 
1951 to  1955;  superintendent,  principal, 
guidance director and  athletic director  at 
Carterville High School from 1955 to 1961; 
principal at Herrin  South Side from 1961 
to  1965;  and  principal  at  Herrin  High 
School  from  1965 to  1975.  He  has  been 
principal of Herrin South Side elementary 
and high schools since 1975. Rushing plans 
to do  a lot  of  fishing and  swimming at  a 
cabin  he  has owned for  18 years near  the 
Marion (111.) Country Club. 
1950s 
Myrle L.  Coffman, '52, is  a senior en­
gineer  with  AT&T Technologies  in  Lisle, 
111.  He and  his wife, Stella,  live in  Naper­
ville, 111. 
Cathryn Polanka Reed, '53,  is a secre­
tary for  Royal Bond, Inc. She lives  in Ed­
wardsville, 111. 
Robert Thomas,  '54, M.M. '59,  repre­
sented SIU April 28,1984, at the inaugura­
tion  of  the  chancellor  of  Elizabeth  City 
State University. Thomas is the director of 
teacher education  at Elizabeth  City State 
University in Elizabeth City, N.C. 
Harvey  Welch  Jr.,  '55,  MSED,  '58, 
Ph.D. '82,  dean  of  Student  Life  at  SIU, 
has been  selected as vice  president­elect of 
the  National  Association  of  Student  Per­
sonnel  Administrators  (NASPA)  Region 
IV­East. During the 1985 NASPA conven­
tion  in  Portland, Ore.,  Welch  will  begin a 
two­year term as chief  executive officer of 
NASPA's  Region  IV­East.  He  will  serve 
as one  of  four  elected  members on  a 12­
person  national  board  of  directors  for 
NASPA.. 
Donald  C. Adcock, '56,  MSED '64,  is 
the director of library services for the Glen 
Ellyn  Public Schools.  He,  his wife,  Joann, 
and their two daughters live in Glen Ellyn, 
111. 
Alma  Lee Hicks, '56,  MSED '65,  is a 
home  economics  teacher  at  Murphysboro 
(111.)  High  School.  She  lives  in  Murphys­
boro. 
Betty  Cole  Prest,  '56,  is  a  business 
teacher at Coulterville  Public School.  She 
and her husband, Loren, '57, live in Sparta, 
111. They have three children. 
Jack  V.  Skeels,  '56,  has  been  named 
marketing director  for  T.T.  &  Williams, 
Inc. He  recently moved  from Cincinnati to 
San Diego. 
J. Thomas Fly, '57,  is the  president of 
The Bank  of  Montecito in  Santa Barbara, 
Calif. He was married  to Eunice Clause of 
Honolulu in 1980. 
Dixie C. Ryal, MSED '58, lives in Cairo, 
HI. 
^harles C. Schleper, '59, is the  promo­
tions director for The Eratisrille Preaa. He, 
his wife. Anne,  and  their two  sons live  in 
Evansville, Ind. 
1960s 
Evelyn Adams Patton  Fuller, '61, is a 
fifth­grade teacher in the Zeigler­Royalton 
School District. She lives in Zeigler,  111. 
Janice Gudde Plastino, MSED '61, was 
given a distinguished alumni award in 1983 
by her undergraduate alma mater, Central 
Missouri State University. 
James Racey, '61, and his wife, Marian 
McBride, '61, are the co­directors of High 
School Media Services. They live in Naper­
ville, 111. 
Keith R. Sanders, '61, M.S. '62, dean of 
the SIU  College  of  Communications  and 
Fine Arts, has been appointed to the board 
of directors of  the Illinois Arts Alliance, a 
non­profit educational  organization  whose 
mission is to advance  the cause of  the per­
forming and visual arts in Illinois.  He also 
will  serve  as  a  member  of  hte  board  of 
directors of  the Illinois  Arts Action  Coali­
tion,  an  organization  which  is  concerned 
with public policy and  legislation and their 
effects on the arts. 
John J. Zakarian, '61, of Wethersfield, 
Conn.,  received  a second  prize  award  of 
$1,000 in the Scripps­Howard Foundation's 
National Journalism Awards for excellence 
in editorial writing. His editorial responded 
to criticism of  his newspaper for exposing 
high­level wrongdoing and  for demanding 
the removal  of  a probate  judge. His  entry 
was distinguished  by colorful  writing and 
versatility of style and  subject matter. Za­
karian  is an  editorial  page editor  for The 
Hartford Courant 
Gene E. Floro, '62,  is the  manager of 
creative services  for  KSNT­TV,  Channel 
27, in Topeka, Kan. 
James M. McEvers, '62, is the owner of 
James  M.  McEvers  Co.  He  lives  in 
Makanda, 111. 
Walter  Morio,  '62,  MSED '68,  is  the 
principal  at  Mascoutah  Community  Unit 
School District No. 19. He, his wife,  Kath­
leen  Marie  Botler,  '62,  and  their  four 
children live in Mascoutah, 111. 
Charles W. Sutton  Sr., '62, is  the vice 
president  and  trust  officer  of  the  Penns 
Grove  National  Bank.  He  and  his  wife, 
Betty,  live  in  Pennsville,  NJ., with  their 
two sons, Charles Jr., 23, and Shawn, 21. 
George  A.  Antonelli,  '63,  Ph.D.  '72, 
dean  of  the  Division  of  Education  at  the 
University of  Arkansas at Pine  Bluff, has 
been  appointed  by  Arkansas  Gov.  Bill 
Clinton to serve on  Arkansas Teacher Ed­
ucation Certification and  Evaluation Com­
mittee.  He  is  a  member  of  the  National 
Task  Force on  Quality  Issues  in  Teacher 
Education for the American Association of 
Colleges  of  Teacher  Education,  and  he 
chairs the National Task Force on Teacher 
Preparation Sequences for  the Association 
of Teacher Educators. 
Glenn F.  Brand, '63, is  the vice  presi­
dent of Red  Bud Oil  Co., Inc.  He, his wife, 
Jackie K., '63, and  their two children live 
in Red  Bud, 111. 
Ruby  Foley  Porter  Lewis,  '63,  is  a 
home economics teacher in the Carmi Unit 
School District. She lives in Enfield, 111. 
Louie V. Caron Jr., '64, is  a vocational 
drafting instructor at Tucker Area Career 
Center. He and his wife live in Marion, Ind. 
Leroy  Hardwig,  '64,  is  the  territory 
manager of  Standard  Oil  of  Indiana.  He, 
his  wife,  Elizabeth  S.  Borgsmiller,  '61, 
M.S.  '64,  and  their  two  children  live  in 
Murphysboro,­ 111. 
Ronald  E. Hunt,  '64,  has  been  elected 
vice president of the Nationwide Insurance 
organization. He is in  charge of group life 
and health  insurance operations. He joined 
the company in  1966 as an actuarial  tech­
nician. He was elected  actuarial officer in 
1980 and  associate vice  president in  1981. 
He, his wife, Barbara Bird, '64, and their 
three children live in Worthington, Ohio. 
Eugene (Tokie)  F. Tutoky,  '64,  is the 
president  of  E.F.  Tutoky  and  Company. 
He,  his  wife,  Suzanne  Weber,  '65,  and 
their three daughters live in Godfrey, 111. 
Donald R. Harper, '65, is the tax  man­
ager  for  Southmark Corporation.  He,  his 
wife,  Mary  Anne,  and  their  two children 
live in Garland, Texas. 
Gary Keiser, '65, M.S. '69, is the  audit 
partner  in  charge  of  personnel  at  Ernst 
and Whinney. He lives  in  Dallas with  his 
wife, Barbara, and their two children. 
Jierry W. Leman, '65, is the plant man­
ager of the Connor Stamping Plant. Cadil­
lac Marketing Car Division, GMC, Detroit. 
He,  his  wife,  Betty  J. Leman,  '65,  and 
their two sons live in Livonia, Mich. 
John J. Urbanic, '65,  is the  director of 
purchasing for Material Service  Corpora­
tion.  He,  his  wife,  Debra,  and  their  two 
children live in Orland Park, 111. 
William E. Connett, '66, is the director 
of data  processing for the Office of  Public 
Instruction.  He  and  his  wife,  Joyce  D. 
Horchem,  '69,  and  their  three  children 
live in Clancy, Mont. 
Garrett E. Pierce, '66, M.S. '70, recently 
was  elected to  the  board  of  directors  of 
Materials Research Corporation in Orange­
burg, N.Y. He  has served as financial vice 
president since  September  1980 when  he 
joined  MRC from  Signal Companies,  Inc., 
where he was a director of finance. He is a 
certified public accountant and  previously 
was associated with Time, Inc. and Touche 
Ross & Co. He and his wife, Susan, ex '70, 
live in New Canaan, Conn. 
Leroy  A.  Triefenbach,  '66,  is  chief 
school  business  official  in  the  Belleville 
School  District  He,  his wife, Cheryl,  and 
their two daughters live in Belleville, 111. 
John A. Zanzarella Jr., '66, is the vice 
president, general manager and partner of 
WZFM Radio. He lives in Yonkers, N.Y. 
Jim Hart, '67,  has signed  a contract to 
be a quarterback for the Washington Red­
skins. Hart  had  been  with  the St.  Louis 
Cardinals football team for 17 years. He is 
ranked third among all­time National Foot­
ball  League  passers  in  attempts, comple­
tions  and  yards. Hart  completed  2,500 of 
5,069 passes for 34,639 yards in 199 games 
for St.  Louis. He  led  the Cardinals to  the 
NFC East  Division Championship in 1974 
and  was named  NFC  Player of  the Year. 
Hart was one of  the SIU Alumni Achieve­
ment Award recipients in 1982. 
Julia K. Muller, M.S. '67, Ph.D. '77, of 
Webster Groves,  Mo., has  been elected  as­
sistant  treasurer  of  the  Girls  Clubs  of 
America (GCA)  National  Board  of  Direc­
tors.  She  joined  the GCA  board  in  1980 
and currently serves as chairperson of  the 
Long  Range  Planning Committee  and  as 
member of  the Executive  Committee and 
Research and Resource Committee. In 1982, 
she was the GCA's annual conference chair. 
Muller is  president of the  United Missouri 
Bank of Kirkwood, Mo. 
Charles R.  Vanderford, '67,  has been 
promoted to  the rank of  lieutenant colonel 
in  the  U.S.  Air  Force.  Vanderford  was 
awarded  the  Meritorious  Service  Medal 
for outstanding performance while assigned 
to the headquarters of the U.S. Air Forces 
Europe.  Ramstein  AFB, Germany.  He  is 
now  the  operations  officer  for  the  25th 
Flying  Training  Squadron,  Vance  AFB, 
Okla.  He  lives  in  Enid,  Okla.,  with  his 
wife, Diane, and their two children. 
Sandra Sanders Wilson, '67,  her  hus­
band, Gary Wilson, ex  '67, and their  two 
children. Brent,  11, and  Melinda, 15,  live 
in Thousand Oaks, Calif. 
Ray  Bonthrow, '68,  is the  manager of 
market  research for  BacData. He  lives in 
Murray Hill, N.J. 
Pamela North  Buck, '68, is an  elemen­
tary  teacher  for  the  Rantoul  city  schools. 
She  was  married to  Dennis  D.  Buck  on 
Dec. 27, 1983. They live in  Rantoul, 111. 
Robert  A. Chamberlin,  '68,  is  a  field 
sales manager  for  Amoco Oil  Co.  He,  his 
wife,  Rebecca  Lindsay,  '68,  and  their 
three children live in Lake Orion, Mich. 
Mary Goodmann Hammersley.' 68, is 
a  physical  education  teacher  and  a coach 
for  volleyball and  track  in  the  Panhandle 
Unit  School  District  and  at  Lincolnwood 
High School. She lives in Waggoner. 111. 
William  J.  Kwasniewski,  '68,  is  the 
vice  president of  finance and  administra­
tion for Mylstar Electronics Inc., a division 
of Columbia Pictures. He, his  wife, Elaine 
Czyszczon,  '68,  and  their  two  children 
live in Naperville, 111. 
Neil  A.  Miller,  Ph.D.  '68,  is  the 1984 
recipient  of  Memphis  State  University's 
Distinguished Teaching Service Award. He 
is  an  associate  professor  of  biology  at 
Memphis  State  and  has  been  a  faculty 
member there since 1968. 
Carolyn Ronzani Shaternick, '68,  is a 
finance assistant at  the University  of  Chi­
cago. She  and her  husband,  Dean, live in 
Chicago. 
Gary Blackburn, '69,  M.S. '74,  is the 
publisher of  The  Daily Democrat, a  news­
paper with a 7,350 circulation in Ft. Madi­
son,  Iowa.  He  lives  there  with  his  wife, 
Shirley  Rohr,  '69,  and  their  daughter, 
Leigh. 
Timothy Michael Kohl,  '69, '70, is  the 
personnel director for  the City of Wichita, 
Kan.  He,  his  wife,  Jacqueline,  and  their 
son, Jordan, two, live in Wichita. 
Ronald C. McNulty, ex '69, is the store 
manager  of  Firestone  Master  Care,  an 
automobile  repair  center  in  Carbondale, 
111. He lives in  Du Quoin, 111. 
Doug  Ray, '69,  has  been  promoted to 
executive  editor  at  Paddock  Publications 
in  Arlington  Heights,  111.  He,  his  wife, 
Carolyn, '70, and  their son,  Bradley, live 
in Buffalo Grove, 111. 
1970 
Terry (Turk) R. Durkee is the district 
office manager of  L.E. Myers Co.  He, his 
wife, Kay  Ann Maasberg,  '72, and  their 
four­year­old  son,  David,  live  in  Decatur, 
111. 
Jewell A. Friend, Ph.D.,  is the dean of 
the College  of  Arts and  Sciences at  East 
Tennessee State University in Johnson City, 
Tenn. 
Terry  L. Rohlfing  has  been  promoted 
to  senior  vice  president  responsible  for 
mortgage loan activities  for First Federal 
Savings and Loan based  in Carbondale, 111. 
He  joined  the  firm  in  1972.  Rohlfing  is 
president  of  the  Carbondale  Industrial 
Corporation  and  serves  on  the  board  of 
directors of  the  Egyptian  Council of  Sav­
ings  Associations.  He  is  a member of  the 
Minority  Loan  and  Advisory  Board  and 
the  SIU  Alumni  Lettermen's  board  of 
directors. 
Milton  R. Spencer  is a  hog  buyer  for 
Wilson  Foods  Inc.,  in  Monmouth,  111.  He 
lives in Galesburg, 111. 
1971 
Mary M. Banbury, M.A.,  is an instruc­
tor  of  special  education  at  the University 
of New Orleans. She lives in Metairie, La. 
Dennis  H.  Descher,  M.A.  '72,  is  the 
controller of  South Highlands Hospital  in 
Birmingham.  He  and  his  wife,  Linda 
Merie Buerger,  ex '70,  live in  Birming­
ham. 
Larry Haley has been  promoted to arti­
cles  editor  at  the  National  Enquirer  in 
Lantanna. Fla.  He  recently  moved  into a 
new home in West Palm Beach, Fla. 
Anthony  A. Mattiazza  is the  manager 
of  Boley Tool,  Machine and  Materials. He, 
his wife,  Kristie, and  their daughter, Lisa, 
live in Washington, 111. 
Christine  Merkel­Johnson  works  in 
word  processing for  The Greater Chicago 
Group,  an  insurance  and  financial  plan­
ning  firm  in  Northbrook,  III.  She  also 
Ambassador  Donald F.  McHenry, M.S.  '59, re­
search professor  of  diplomacy  and  international  af­
fairs, School of  Foreign Service, at Georgetown Uni­
versity, Washington,  D.C.,  has been  re­elected  to a 
three­year term  as a  public  governor of  the  Amer­
ican Stock Exchange. McHenry  is also president  of 
International Relations Consultants Inc. He had pre­
viously been  appointed U.S.  permanent representa­
tive  to  the  United  Nations  by  President  Jimmy 
Carter.  He  was  a  member  of  the  Carter  cabinet 
from  1977  to  1981  and was the U.S. deputy repre­
sentative to the U.S. Security Council  from 1977  to 
1979. McHenry began his government service career 
in  1963,  when  he  joined  the  U.S.  Department  of 
State.  From  1963  to  1971,  he  held  various  U.S. 
foreign  policy  posts  in  the  State  Department.  He 
received  the  SIU  Alumni  Achievement  Award  in 
1980. 
and necrology 
teaches flute part­time.  She lives in  North­
brook  with  her  three  children,  Valerie, 
Julie, and Brian. 
Timothy  P. Ransom, M.A.,  Ph.D. '83, 
is an associate  professor of  English at  De­
Vry Institute of Technology  in Atlanta. He 
has  been  chosen  to  attend  an  eight­week 
seminar  for  college  teachers  at  Cornell 
University, sponsored  by the  National  En­
dowment  for  the  Humanities.  A  $3,000 
stipend is included,  The subject of the sem­
inar is "Critical  Perspectives on  the Early 
20th  Century  British  Novel."  He  plans  to 
do a project on  the works of  E.M. Forster. 
Ransom lives in Atlanta. 
Michael  D.  Wlddows  is  the  hospital 
manager for Glaxo  Inc. His  wife, Marsha 
Ann, '70, M.S.  '72, is  a professor  at Mari­
copa  County  Community  College.  They 
have two children and live in  Phoenix. 
Robert Wright is a tooling engineer for 
Mid­South  Electrics,  He,  his  wife,  Diane 
Schmidt.  '71,  and  their  two  sons,  Jason, 
three, and Daniel, eight months old, live in 
Gadsden, Ala. 
1972 
George  R.  Bedrava  is  the  regional 
claims  administrator for  American  Inter­
national Group. He,  his wife, and two­year­
old son live  in Girard, 111. 
Paul  L.  Contl,  MBA  '74,  represented 
SIU on  May 19  at the  inauguration of  the 
fourth  president of the  National College of 
Chiropractice  in  Lombard,  111,  Conti  is an 
SIU  Advocate,  Community  Ambassador, 
and vice  president of  the SIU Alumni As­
sociation's  Board  of  Directors.  He  is  the 
manger  of  the  Chicago  branch  of  SHL 
Inc., and chairman and executive officer of 
Prestige Management Systems.  He lives in 
Glen Ellyn, 111. 
Gary  L.  Danca  is  the  controller  for 
Wilson,  Miller,  Barton,  Soil  &  Peek,  Inc. 
He,  his wife,  Kay, and  their  two children 
live in Naples, Fla, 
Elaine Gazdeck is a regulatory special­
ist  for  Genentech  Inc.  She  lives  in  Moss 
Beach, Calif 
Charles Hutchcraft has joined  the Chi-
cago Tribune as  a copy  editor.  Previously, 
he was  the associate editor  of  the Kiwanis 
magazine  in  Chicago.  He  and  his  wife, 
Audrey, live  in Mundelein,  III, 
Linda E. Moore is an elementary school 
teacher  in  the  Benton  (111.)  Consolidated 
School  District. 
Glenn  E.  Rodeghiero  is  the  statistical 
supervisor  for  Millers  Mutual  Insurance 
Co. in  Alton, 111.  He lives in Staunton,  111. 
Hansel  A.  Stinson  is  a  teacher  in  the 
Chicago school  system. He lives  in Justice, 
III. 
Sally  Taylor,  Ph.D.,  is  a  free­lance 
writer  and  is  teaching  at  a  college  in 
London, England. 
Michele Williams  has her owrt  seminar 
and counseling business in  the Lincoln  Park 
area of Chicago. 
1973 
C.  Daniel  Albert  Is a  project manager 
for  Beling Consultants  Inc.  He.  his  wife, 
Nancy,  and  their three  sons lives  in Crest 
Hill. 111. 
William  R.  Bauman, M.S. 75,  teaches 
at  the  Air  Force  Academy  in  Colorado 
Springs. Cola 
Ralph W. Bernard, STC, is a fllghtline 
mechanic  for  Boeing Aircraft  He lives  in 
Everett Wash. 
James F. Braun is a staff  writer for the 
Bakernfield California publication. He and 
his wife, Pamela, live  in Bakersfield. 
Varda Cheskis  was recently  cast  in  a 
new soap pilot called "For Love or  Money." 
Her  husband,  Ken  Saner,  *78,  is  comp­
troller  for  Plitt Theatres.  They  currently 
live  in  Atlanta.  They  have  two  children, 
Elana,  seven,  and  Adam,  three.  A  third 
child is due in July. 
Allen Cramer  is the  owner of  Captain 
Cramer's Child Care Center in Carbondale, 
111.  His wife, Conita Cramer, '70, teaches 
in  the  Herrin  Unit School  District  They 
live in DeSoto, 111. 
Ruth  N.  Dowling,  Ph.D.,  was  elected 
Missouri's 1983 Press Woman of  the Year 
and given the Woman of Distinction Award 
by the Missouri Press Women organization. 
She  will  represent  Missouri  in  national 
competition at  the National  Federation of 
Press  Women  convention  in  Detroit  this 
year.  She  is a  retired  faculty  member  in 
journalism at Southeast Missouri State. She 
lives in Springfield,  Mo. 
Marilyn Sue Meyer  is a teacher  and 
librarian. She lives in Ottawa,  111. 
Randall N. Targhetta is superintendent 
of  accounting  for  DuPont.  He,  his  wife, 
Mariana,  and  their  two  daughters  Julie 
and Valerie, live  in Webster, Texas. 
1974 
Glenn Amato teaches English and  jour­
nalism at Webster High  School  in  Evans­
ton, III. 
Cynthia  D.  Gysin  is  a  teacher  in  the 
Clark County School  District in Las Vegas, 
Nev.  She  received  a  master's  degree  in 
1983 from Northern Arizona University, 
Robert L. Marshall, Ph.D., represented 
SIU on  May 5  at the  inauguration of  the 
fifth president of Fort Valley  State College. 
He  is  the  director  of  InterCampus  Unit, 
Albany,  Ga.  This  includes  Albany  State 
College and Albany Junior College. 
Karl  Keith  Mltchener,  M.S.  '78,  is  a 
speech  pathologist  at  the  Anna  Mental 
Health  and  Development  Center.  He,  his 
wife,  Marilyn,  '74,  M.S.  '76,  and  their 
daughter, Megan,  live in Carbondale, 111. 
Steve  Schenkel,  M.M.,  has  been  pro­
moted  to  associate  professor  at  Webster 
University in St.  Louis, where he  has been 
director of jazz studies since 1980, 
Andrew' Shieldsmlth  has  been  pro­
moted  to  Technician  Three i, at  Intel's 
Oregon State Systems  Manufacturing En­
gineering department. He  programs robot 
and  auto­insertion equipment  and  creates 
manufacturing  instructions  for  single­
board computers and  modules used  in sys­
tems. He lives In  Hillsboro, Ore. 
David  E. Silver,  M.A. '74,  is the  chief 
engineer for Cable News Network, Inc., in 
Atlanta. He lives in  Marietta, GA. 
Walter Andrew  Welch Jr.  is commer­
cial  pilot and  an aeronautical  lawyer  who 
specializes in air crash litigation. 
1975 
Patrick  C.  Cullinane,  M.S.,  of  the 
Murphysboro (III.) Health Center, has been 
named  the  first  executive  director  of  the 
Illinois Primary Health Care Association. 
Denlae  Gale,  J.D.  '78.  recently  was 
named associate legal  counsel at SIU.  Pre­
viously,  she  had  been  a staff  attorney  for 
the  Illinois State  and  Supreme Courts,  as 
well as  legal counsel  for  the Illinois  Audi­
tor General's office. She lives in Ava,  III. 
Donald  R.  Johnson  is  a  supervisor  at 
Mark  Twain  boat  factory.  He,  his  wife, 
Nancy,  and  their  new  daughter,  Elissa, 
born Nov.  29,1983, live  in Carterville, 111, 
Terrence L.  Letner  is a  child support 
enforcement  Investigator  for  the  Illinois 
Bureau  of  Child  Support.  He  lives  in 
Belleville, 111. 
Dennis  Lyle  is  an  air  personality  and 
general sales manager for WCIL­FM Radio. 
He, his wife,  Paula Ritchey, '75, and their 
three­year­old son live in Carbondale, 111. 
F. David  Stull  is the  assistant used  car 
manager for Jim  Pearl,  Inc., a  car dealer­
ship  in  Carbondale,  111.  He  and  his  wife, 
Donna, live in  Murphysboro, 111. 
Charles  B.  Wilson  is  director  of  em­
ployee relations for Northwestern Resources 
Co.  He  and  his  wife  live  in  Huntsville, 
Texas. 
1976 
Jamea R. Andel  is an adjuster for  L.W. 
Rogers & Co. He  and his wife, Crystal,  live 
in Piainfield,  III. 
Terry  Doerr  became  director  of  pur­
chasing at  PACE  Shared  Services Group 
In  Sioux  Falls, S.D.,  on  Feb.  1,  1984.  He 
was  formerly  the  assistant  executive  di­
rector  of  the  C0PAC  Group  Purchasing 
Council  of  the Colorado  Hospital  Associa­
tion in  Denver. 
Joe Jadwick  is an  underground repair­
man  for Monterey Coal  in Albers,  111,  His 
wife, Pam  Moore Jadwick, '79,  is a soft­
ware  engineer  for  McDonnell  Douglas 
Astronautics in St.  Louis. They  were mar­
ried  in  1979  and  have  two  daughters, 
Kriatan and Lindsey. They  live in Troy,  111. 
Glenn  F.  Kryst  is  the  regional  traffic 
manager  for  Time  Inc.  He  and  his wife, 
Elizabeth  Dziak­Kryst,  '78,  live  in  Mt. 
Vernon, 111. 
Gary T.  Nichols is  an  Illinois State  Po­
lice trooper. He  lives in Carbondale,  111. 
Michael  Salzman  is  the  district  man­
ager  for  Tyton  Corporation.  He  lives  in 
Palmdale, Calif. 
Richard  A. Stefanik  is  the  chief  pho­
tographer  for  The Danville Commercial-
Neivn. He  lives  with  his  wife,  Karen,  in 
Weatville, 111. 
James O. Stephan, MSED '78, has been 
promoted to regional  acquisitions editor of 
Reston Publishing,  a subsidiary of Prentice 
Hall  Inc. He lives  in Atlanta. 
Janice L. Tucker  is  the coordinator  of 
publications at  Murray  State  University. 
She received  an MBA from  Murray State 
in 1983. She  lives in Murray, Ky. 
1977 
Dennis  M.  DeRossett  is  the  general 
manager/publisher of  the Evening Leader. 
He  lives in  St. Marys,  Ohio,  with his wife, 
Patricia, and their son. 
John  Randall  Gossett  is  a  coal  miner 
for the Kenellii Energies Mine, He  and his 
wife,  Paula,  announce  the  birth  of  their 
second  daughter,  Andrea,  born  Feb.  23, 
1984. She joint a sister, Heather, two.  They 
live in  Benton, 111. 
Tim  E.  Griffith  is  the  regional  sales 
manager  for  the  Northrup  King  Co.  He 
and  his wife, Sandra '77,  live in  Newark, 
Ohio. 
Steven E. Larson is a senior mechanical 
engineer for  Motorola  in Schaumburg,  111. 
He lives in  Itasca, 111. 
Karen S. Mitchell took  a year's leave of 
absence from Carbondale Community High 
School to  attend  Louisiana  State  Univer­
sity  in  Baton Rouge.  She is  a doctoral  stu­
dent  in  speech  communication.  She  has 
taught  at  Carbondale  Community  High 
School  for  five  years  and  has  been  the 
coach of the speech and debate team. 
Randal W.  Pick  is  a  results engineer/ 
chemist for  the Sikeston  Light and Power 
Co. He lives  in Sikeston. 
Charles Donald  Robinson  is a  quality 
assurance engineer for FiBher Controls  In­
ternational.  He,  his  wife,  Betty  Jo,  and 
their two  daughters live  in Marshalltown, 
Iowa. 
Elaine Smith, MSED,  is the director  oi 
the  Kitchen  Cooking  School,  a division  of 
McCartney's supermarkets in Tulsa,  Okla 
She lives in  Broken Arrow, Okla, 
Michael  R.  Twomey,  J.D.  '80,  is  an 
attorney with Barrett, Twomey,  Morris and 
Broom. He lives in Carbondale, 111. 
Diann Sue Woodring  is a  special  edu­
cation  teacher  for  the  Special  Education 
School  District  in  Town  &  Country,  Mo. 
She lives in Chesterfield, Mo. 
1978 
Capt.  Robert  A.  Bollinger  was  deco­
rated with the U.S. Air Force Achievement 
Medal at  Yokota AFB,  Japan. The award 
ia  given  to  airmen  for  accomplishment, 
meritorious service or acta of courage. Bol­
linger  is a  logistics plans  officer with  the 
5th Air Force, 
Donald A.  Doty, Ph.D. '82,  has joined 
the  staff  of  Psychological  Services  and 
Chronic  Pain  Management,  Inc.  of  Car­
bondale, 111.  He specializes  in psychodiag­
noatic  and  neuropsychological  evaluations 
and  deals  with  issues  involving  sexual 
concerns. 
John  Karosas,  M.A.  '82,  is  a  cook  at 
Burt's  Sandwich  Shop.  He  lives  in  Car­
bondale, 111. 
Suzanne Yvonne Moorman is the  busi­
ness manager at Shawnee College in Ullin, 
111.  She  lives  in  Metropolis,  111.,  with  her 
husband,  John  M.  Moorman,  J.D.  '78, 
who is a practicing attorney. 
Roger Lee Schrader is an administrator 
with  IBM.  His  wife,  Frances  Anne 
Schrader, '69, is an accountant for Marble­
head Lime.  They live in  Bolingbrook, 111. 
1979 
Carl  Barber  represented  SIU  on  May 
26 at the  military graduation  at Memphis 
NRMC and  Naval  Air Station.  He lives  in 
Millington, Tenn. 
Patti Buchanan  is a  floral designer  for 
Jewel Co. She  lives in West  Lafayette, Ind. 
Hubert L. Chatman has been promoted 
to captain in  the U.S.  Air Force.  He is  an 
executive support officer with the Air Force 
Acquisition  Logistics  Center  at  Wright­
Patterson Air Force  Base, Ohio. 
Karen Rae Dietz  is a quality assurance 
manager for  Gilster­Mary  Lee  in Chester, 
111. She lives  in Steeleville, 111. 
Donald  E.  Donnay,  MSED '81,  is  the 
dean of instruction at  Frontier Community 
College. He lives  in Fairfield,  111. 
Deborah K.  Ellis  is a  registered nurse 
at  the  Murphysboro  Health  Center.  She 
lives in Murphysboro,  111, 
Thomas  James  Gueston  Jr.  recently 
retired from  the U.S.  Air  Force.  He  lives 
in San Bernardino. Calif. 
Lionel  L Guzman  ia  the  district sales 
manager for  Perception Technology Corp. 
He lives in Chicago. 
Todd C. Henricka  ia the  head wrestling 
coach and assistant football coach at  Muak­
inghum College.  He  and  his  wife,  Janie. 
live in New Concord, Ohio. 
Michael  K. Klebert  is a  staff  nurse  II 
at the University of Texas Medical  Branch. 
He lives in Galveston, Texas. 
Charity  M.  Will  ia  an  administrative 
assistant  to  the  president  of  the  Herrin 
Coca­Cola Bottling Co. She lives in  Herrin, 
!U. 
1980 
Marcia Hibbs Bates is a  biochemist for 
Union Carbide.  She and  her husband  live 
in Raleigh, N.C. 
Eddie S. Condrey has been promoted to 
captain in  the U.S.  Air  Force. He  is chief 
of  special  operations,  Tempelhof  Central 
Airport,  West  Berlin,  Germany,  with  the 
1946th Communications Squadron. 
Kevin J. Downs is a flight instructor at 
Clearwater Airport He  lives in Clearwater, 
Fla. 
George E. Ericksen  is a lawn specialist 
for Chemlawn. He lives in Des Plaines, 111. 
Robert  Faris  is  the  director  of  devel­
opment and  public relations  for The  Par­
enting  Center  at  Children's  Hospital  in 
New Orleans.  He and  his wife,  Elizabeth 
Ulrich, ex '81, and  their two children  live 
in Deatrahan,  La. They announce the birth 
of their  second child, a son,  Ailis Welpton, 
born April 1,1984. 
Jordan  Gold  is  a  correspondent  for 
Winston and Winston.  He lives in Bedford, 
Texas. 
Tanna Held  is a  secretary  in  the SIU 
Alumni Office. She lives in Murphysboro. 
David Jarvill is the di8trict service man­
ager for the Oldsmobile Division of General 
Motors.  He  recently  moved  from Quincy, 
III., to Indianapolis. 
Stephen T. Oltman,  M.A. '82,  is a  tax 
accountant for Touche Rosa & Co. Hia  wife, 
Cynthia Mackel Oltman, '79, J.D. '88,  is 
an attorney. They live in St Louis. 
Nick Sortal is a sports reporter with the 
St. Louis Globe-Democrat. He lives  in  St. 
Louis. 
Kim  Marie  Wolf  ia  an  executive  re­
cruiter for the State of Illinois. She lives in 
Springfield, 111. 
1981 
Robert Carlson is an advertising account 
representative  for  Copley  Los  Angeles 
Newspapers.  He  Uvea  in  Rancho  Paioa 
Verdes, Calif. 
Charles J. Danan  ia an aircraft engine 
field  service  representative  for  General 
Electric. He lives in  Yuma Ariz. 
Patrick E.  Goetz has  been promoted  to 
the  rank  of staff  sergeant  in  the U.S.  Air 
Force.  He  is an  avionics  teat specialist  at 
Cannon  Air  Force  Base,  N.M.,  with  the 
27th Component Repair Squadron. 
Dennis  L,  Heck  ia  an  accountant  for 
RA. Nack &  Associates in Carbondale,  III. 
David Vincent Kane ia a sports reporter 
for The State Journal-Register in  Spring­
field,  III.  He married  Abigail  Kimmel  on 
June 2, 1984. 
Kurt  R.  Moore,  M.A.,  is an  archaeol­
ogist  for  the  American  Resources Group. 
He lives in Makanda, 111. 
Second Lt. Kenneth  F. Recknagel,  has 
graduated from U.S.  Air Force pilot train­
ing  and  has  received  his  silver  wings  at 
Laughlin Air  Force  Base, Texas.  He now 
serves  at  Maxwell  AFB,  Ala.,  with  the 
1402nd Military  Airlift Squadron. 
Paul  Strohmeir  ia  a geologist  for  Ex­
ploration Logging of  USA Inc.  He lives  in 
Abbeville, La. 
Dean  M.  White  is a  senior  accountant 
with  Ernst  and Whinney.  He  lives  in  St. 
Louis. 
1982 
David E. Bruasell,  Ph.D., is a naturalist 
for  the  Mitchell  Foundation  in  Mount 
Vernon, 111. 
J.R. Deuel,  J.D., is  a special  agent with 
the  Federal  Bureau  of  Investigation,  He 
lives in Houston. 
J.  Daniel  Snyder,  '64,  MBA  '71,  is  the  group 
vice  president of  the  Engineered  Products Group, 
Allegheny International. He supervises five compa­
nies  in  the high  technology semiconductor,  robotics 
and magnetics/electronics industries. Allegheny  In­
ternational  is  a  Fortune  160  global  consumer/in­
dustrial manufacturing company  headquartered  in 
Pittsburgh.  He  and  his  wife,  Linda,  a  1968  SIU­
Edwardsville graduate, live in Flossmoor, 111. She is 
a part­time cardiovascular/aerobics instructor in the 
H'omewood­Flossmoor  Park  District. 
John P.  Seibert, '80, appeared as Lord  Berkeley 
and  Duke  Surrey  in  the  University  of  Minnesota 
Theatre production  of  Shakespeare's Richard II in 
April and May. He previously appeared as Chrysale 
in  Learned Ladies and  as  Dr. Grayburn  in  Some-
thing's  Afoot. He is  a graduate student  in  acting at 
the University of Minnesota. 
Diane S. Gilleland,  Ph.D.,  a  research 
project specialist at SIU's Coal Extraction 
and Utilization  Research Center,  recently 
was named assistant director for corporate 
relations and  technical information  at the 
Center. 
Edith I. Martin is the assistant manager 
of General Nutrition Center in Carbondale, 
111. 
Russell A. Monroe  is a certified public 
accountant practicing in McLeansboro, 111. 
He lives in Wayne City, III. 
Mike A. Schmitt  is  the lead  mechanic 
for Simmons Airlines. He lives in Highland 
Park, 111. 
Donna  J.  Schulte  recently  accepted  a 
position  as  television  news  anchorperson 
on WMBD­TV,  a CBS affiliate  in  Peoria, 
111.  Previously, she was weekend TV  news 
anchor on WCIA, Channel 3, in Champaign. 
111. 
James D.  (J.D.) Smith  II  is the senior 
auditor for  Equitec Financial  Group, Inc. 
He lives in San Leandro, Calif. 
Randall T.  Webster is  the administra­
tive vice president of  Webster Realty,  Inc. 
He also is the assistant swim team coach at 
Illinois  Benedictine  College.  He  lives  in 
Wheaton, 111. 
Jeffrey E. Wey,  '80 STC,  is a funeral 
director  for  the  Emmons­Macey  Funeral 
Home. He lives in Heywood, 111. 
1983 
David W. Beccue is a youth advisor for 
the University  of  Illinois Cooperative  Ex­
tension Service. He lives in Hillsboro, 111. 
Jeffrey S. Cole is a sales territory man­
ager for Coca Cola  Co. Foods  Division. He 
lives in Peoria, 111. 
Janice G. Cotter  is  the owner  and  op­
erator of  Unicorn  Software. She  lives  in 
Chicago. 
Diane Delgado is a nursing assistant at 
Styrest Nursing Home in Carbondale, 111. 
I^awrence W. Doellina is the vice presi­
dent of  Gold  Coast Cabinets  Inc.  He lives 
in Delray Beach, Fla. 
Anthony  A.  Kujawa  is  a  data  tran­
scriber for the U.S. Department of  Health 
and  Human  Services.  He  and  his  wife, 
Theresa, live in  Albuquerque, N.M. 
Kelly  Dee  Stewart  is  a  substitute 
teacher in  the Benton  School system.  She 
lives in Benton, III. 
Dave Stricklin  of  Carbondale, 111.,  has 
been  named  chief  reporter of  WPSD­TV, 
Channel 6's Southern Illinois news bureau. 
While  attending  SIU,  Stricklin  was  the 
public affairs director at WCIL Radio. 
Lisa Kay  Thiel  is an  account executive 
for WIHN Radio in  Bloomington, 111. 
Gary D. White is a staff  consultant for 
Arthur Andersen  and  Company.  He  lives 
in St. Louis. 
Benjamin (Jamie) Wyse, ex, is attend­
ing the MBA program at the University of 
Chicago. This  summer  he will  work  as a 
financial  analyst  for  WCBS­TV  in  New 
York City. 
1984 
Rosanne Lippert  is a media  buyer for 
Brian Keith Advertising Agency. She lives 
in Oak Brook, 111. 
Thomas  C.  Lundin  is  the  operations 
coordinator for the Countryside Association 
for the Handicapped.  He lives in  Palatine, 
111. 
Candace Lutzow  is a designer  at Sun­
flower  Landscape and  Nursery. She  lives 
in Carbondale, 111. 
Marsha  A.  McCormick  is  the  super­
visor of  Women's World  at the  Meis  De­
partment Store.  She lives  in  Carbondale, 
Hi­
Mark  Misiunas  is  a  drug sales  repre­
sentative for Osco Drugs in Homewood, 111. 
He lives in Worth, 111. 
Gina Mitchell  is  the assistant  director 
of  annual  giving at  the SIU  Foundation. 
During her senior year she was an admin­
istrative intern  at the  Foundation. She  is 
working on  her master's  degree in  speech 
communications, and  she lives  in  DeSoto, 
111. 
Maurice Odine, Ph.D. is the director of 
Mass Communications  at  Xavier  Univer­
sity of  Louisiana. He and  his wife Colette, 
live in New Orleans. 
Robert K. Sittloh works operations man­
agement  in  the U.S.  Air  Force at  Pitts­
burgh Air Force Base, N.Y. 
Kenneth S. Starbock is a salesman for 
the  Record  Bar  in  the  Carbondale  Mall. 
He lives in Carbondale, 111. 
Barry E. Tester is an advertising writer 
for  Kerasotes  Theatres.  He  lives  in  Car­
bondale, 111. 
Bruce J. Wallace  is the night  manager 
at Arnold's Market in Carbondale, 111. 
Births 
To Mr. and Mrs. Tom Rein, '71, of Pitts­
burg, Calif., a daughter, Trina Denise, born 
Dec. 19, 1983. She joins a brother, Garrett, 
three. 
To  Mr.  and  Mrs.  Thomas  G.  Unger, 
'72, (Lee Elmgren, '73)  of  Tucson, Ariz., 
their first child, Alexander Elmgren, born 
Feb. 18,1984. 
To  Mr.  and  Mrs.  Thomas  G.  Bullock 
(Liza Chidester  Bullock, '73)  of  Cincin­
nati, their first child, a son, David Thomas, 
born Dec. 5, 1983. 
To Mr.  and Mrs. Jeffrey W.  Doherty, 
'75  (Barbara  Vogler,  J.D.  '80),  a  son, 
Jeffrey Michael, born Jan. 23, 1984. 
To Mr. and Mrs. Steven Kunitake (Mary 
Hartzell, '75) of Millbrae,  Calif., a daugh­
ter, Sara Mariko, born Jan. 22, 1984. 
To  Mr.  and  Mrs.  Gary  T.  Marx,  '76 
(Bonnie  Gamble,  '77)  a  son,  Thomas 
Daniel,  born  April  27,  1984.  He  joins  a 
brother, Matthew, 11. 
To Mr. and Mrs. Thomas Biskie (Laura 
Foster, STC.'78), of Morris, 111.,  their first 
child,  a son,  Brian  David,  born  March  5, 
1984. 
To  Mr.  and  Mrs.  Steven  King,  '79, 
(Linda Kay Diuguid, '76) of Omaha, Neb., 
their first child, a daughter, Jessica Janice, 
born April 22, 1984. 
To Mr. and Mrs. Jay Pearce, '79, (Rita 
^Stergis, '69,  MSED '79) of  Herrin, 111.,  a 
son, Dale Alan, born Feb. 2, 1984. 
• To Mr. and Mrs. Michael R. Spotanski, 
'82, of  O'Fallon, 111.,  a son, Matthew, born 
Oct. 25, 1983. 
Faculty Deaths 
Thomas E. Cassidy,  67, a  retired  SIU 
associate  professor  of  English, died  April 
13, 1984,  in Huntington,  N.Y. Mr. Cassidy 
joined  the  University  staff  in  1958 after 
having taught at his alma  mater, the Uni­
versity of Notre Dame, at Wisconsin State­
Whitewater and at St. John's in Minnesota. 
Mr. Cassidy earned top teaching honors at 
SIU in 1964 by being voted "most popular" 
by students and  by  being given  the Great 
Teacher  Award  by  the  SIU  Alumni  As­
sociation.  In  1970,  he  became  a  special 
assistant  to  SIU's  president,  Delyte  W. 
Morris, for improvement and evaluation of 
instruction.  Following  his  retirement  in 
1978, Mr. Cassidy taught  in Minnesota for 
one  year  and  in  Arizona  for  two  years 
before moving to New York. He is survived 
by a sister and two nephews. 
Roderick  D. Gordon,  retired  professor 
of  music at SIU, died  April 25,  1984. Mr. 
Gordon,  68,  retired  from  SIU  last  year 
following 20 years of teaching in the School 
of Music.  His general studies course—"The 
Acoustics  of  Music"—became  one  of  the 
more  popular  undergraduate  offerings, 
often  drawing  as  many  as  600  students 
each semester.  He was a  longtime faculty 
advisor to  Sigma Kappa  sorority and  was 
chairman  of  the campus  Greek  Advisors 
Council. For  many years  he served  as na­
tional  chairman  of  the  Music  Educators 
Conference  Research  Council  and  as edi­
torial  board  member  of  the  Journal  of 
Research in Music  Education. He  was the 
author  of  The  World  of  Musical  Sound, 
published  in 1979,  the only textbook  deal­
ing with the acoustics of  music. He is sur­
vived  by his wife, Janet, and two sons. 
Alumni Deaths 
Lucy B.  Twente McPherson, '17­2,  of 
Cape Girardeau, Mo., died March 27, 1984. 
She  had  succeeded  her  father,  Asa  B. 
Twente,  as the  school  superintendent  for 
Alexander County  and  had  held  that post 
for 20 years. She is survived by two nieces, 
two nephews and two aunts. 
Lois  Bankson  Day, ex  '20­2, of  Ullin, 
111.,  died  April  5,  1984,  in  Paducah,  Ky. 
She  was  a  retired  school  teacher.  Mrs. 
Day, 93, is survived by a brother, two sons, 
five grandchildren  and  two  great­grand­
children. 
Dail  Heape Conrad,  '22­2,  died  April 
23,  1984,  in  Denver.  Mrs.  Conrad,  83, 
taught school for 37 years in Illinois school 
systems including Elkville, Harrisburg and 
Decatur. Survivors include three brothers, 
a sister and a stepsister. 
Vesta  P.  Connaway,  '24­2,  of  Mt. 
Vernon, 111.,  died  Jan. 21,  1984. She  had 
taught sixth grade for 34 years in Decatur, 
111. She is survived by a brother, Harry, of 
Mt. Vernon. 
Lossie  E. Morris, '24­2,  of  Collinsville, 
111., died on April 16, 1984. Mr. Morris, 80, 
was  past  president  and  chairman  of  the 
board of  Union Savings  and  Loan  in Col­
linsville  and  was a  leader  in  the  area of 
home building and  development in South­
ern  Illinois.  He  had  been  a  director  of 
Lions Club International, vice president of 
the  National  Home  Builders  Association, 
and  president of  the Collinsville Chamber 
of  Commerce. He  is survived  by  his wife, 
Pauline,  five  children  and  a  sister.  Mr. 
Morris's  brother,  the  late  Delyte  Morris, 
was a former president of SIU. 
Mary  Alice  Dowell,  '25­2,  of  Marion, 
111.,  died  Feb. 8, 1984.  Miss Dowell,  94, a 
school teacher,  retired in  1957 after teach­
ing  more  than  50  years  in  the  Marion 
school  system  and  at  Harrisburg  High 
School and  Herrin Township High  School. 
She is survived  by two  nephews, a sister­
in­law,  a  great­niece  and  five  great­
nephews. 
Rada D. Turrell, '25, of Metropolis, 111., 
died Feb. 14, 1982. 
Thelma  E. Schmidt,  '26,  of  St.  Louis 
died Nov. 14, 1982. 
.  Homer  G.  Smith,  '27,  of  Carmi,  111., 
died Feb. 22, 1984. 
Joe Morris Higgins, '40, MSED '56, of 
Bethalto, 111., died April 25, 1984. Mr. Hig­
gins,  69,  was  principal  of  Bethalto  Ele­
mentary School  for  28 years  until  his  re­
tirement in 1978.  He was treasurer of  the 
Bethalto Rotary Club, served on the execu­
tive board of  the Piasa Council  of the  Boy 
Scouts of  America  and  was a  member of 
the  Madison  County  Regional  Board  of 
School Trustees. He is survived by his wife, 
Maxine, and a daughter, a son, two grand­
children and a great­grandchild. 
Hobart Bolerjack,  '47, of  Norris City, 
111., died Dec. 25,1983. 
Wardell A.  England, '48, of  Washing­
ton, D.C., died Jan. 10, 1984. 
Verna Pulley Silveria, '49, MSED, '52, 
of  Carbondale,  111.,  died  March  29,  1984. 
She was  a retired  teacher in  the Carbon­
dale  public  schools.  She  last  taught  at 
Springmore School,  retiring in  1965 after 
40 years of  teaching. Mrs.  Silveria, 84,  is 
survived  by  two sons, a sister,  five grand­
children and six great­grandchildren. 
Margaret Smith, '49, '29­2,  of  Herrin, 
111., died April 17, 1984. 
Joseph  A.  Niemann,  '50,  of  Kendall 
Park,  N.J.,  died  March  10,  1984.  Mr. 
Niemann,  57,  was  employed  by  General 
Motors  Acceptance  Corp.  in  Carbondale, 
111., for several  years before moving to the 
New  York  area,  where  he served  on  the 
firm's finance  staff  for  25 years  until  his 
retirement  in  1981.  He  then  became  the 
vice  president  and  account  executive  of 
Pandick  Press of  New  York.  He was the 
past  president of  the Greater  New  York­
New Jersey SIU Alumni Club. He coached 
Little  League  for  many  years  in  South 
Brunswick, N.J. He is survived by his wife, 
Margy,  a  son,  a  daughter,  two  brothers 
and a sister. 
Robert  L. Garner, ex  '53, of  Benton, 
111.,  died  March 21,  1984. Mr.  Garner, 52, 
was vice­president of  Lampley Electronics 
in  Benton.  He  is  survived  by  his  wife, 
Norma, and his  mother, a daughter, a son 
and a sister. 
Martha A. Strickland, '55, of Pinckney­
ville,  111.,  died  Feb.  2,  1984.  She  was  a 
retired school  teacher. She is  survived  by 
two brothers. 
Ruth  A.  Batts,  '59,  M.S. '63,  of  West 
Frankfort, 111., died Dec. 1, 1983, following 
a lengthy illness. Mrs. Batts taught  music 
at Central Junior High School  in Zion, 111. 
While  at SIU,  Mrs.  Batts sang  the  lead 
role in  "Madame Butterfly" under  the di­
rection of the late Marjorie Lawrence. 
Rino Bianchi, '59, M.A. '61, former di­
rector  of  SIU's facilities  planning for  18 
years,  died  Dec.  18,  1983,  in  Lakehurst, 
N.J., where  he had  moved upon  his retire­
ment from the University  in 1979. During 
his career  at SIU,  Mr.  Bianchi served  as 
special  assistant  to the  vice  president for 
operations, as an instructor in political sci­
ence, as an  assistant to  the vice president 
for business affairs, and as special assistant 
to SIU president  Delyte W. Morris  and to 
the SIU chancellor. He became the director 
of facilities planning in 1973. He was active 
in  the  reorganization  of  the  executive 
branch of  Illinois government  under Gov. 
William  G.  Stratton  and  was  a  research 
assistant  to  the  Illinois  School  Problems 
Commission.  He  is survived  by  his  wife, 
the former Harriet Ray;  two sons, Marco, 
'61, of  Tulsa, Okla.,  and Anthony, '66, of 
Aurora,  111.;  and  five  grandchildren.  A 
memorial scholarship for  Mr. Bianchi  has 
been established at the SIU Foundation. 
'  Donald  L.  Roach,  '60,  of  St.  Charles, 
Mo.,  died  on  March  19,  1984.  He  was  a 
design  draftsman.  He  is  survived  by  his 
wife, Phyllis, a daughter, a brother and his 
mother. 
Ruby Rude Veatch, '60, of Harrisburg, 
111.,  died  Feb.  7,  1984.  Mrs.  Veatch,  73, 
was a retired school teacher. She taught in 
the  Harrisburg school  system  from  1939 
until 1974,  having taught most of  the time 
at  McKinley  Grade  School.  Survivors  in­
clude a  sister,  three brothers  and several 
nieces and nephews. 
John  Robert  Minor,  '72,  B.A.  '76,  of 
Carbondale, 111., died  April 14, 1984,  after 
an  extended  illness. He  was 36.  He was a 
teacher at  the Brehm  Preparatory School 
in Carbondale. Survivors include  his wife, 
Charlene, and a daughter, his mother, two 
sisters and a grandmother. 
Gene Fritz, '75, formerly an announcer 
for radio station WDQN in  Du Quoin, 111., 
died May  4, 1984, of  complications from a 
bleeding ulcer. Mr. Fritz, 30, joined WGIL­
AM and WAAG­FM stations in Galesburg, 
111., as news director in 1981. He also was a 
play­by­play  and  color  sports  announcer 
for  the  stations.  He  is  survived  by  his 
parents and a sister. 
Joann L.  Mantovani, '83, of  Murphys­
boro, 111., died April 23, 1984, from injuries 
suffered  in  an  automobile  collision.  Miss 
Mantovani was employed as a secretary in 
the SIU Graduate School. Survivors include 
her  parents,  Eugene  and  Mary  Black 
Mantovani of  Carbondale, 111.,  two sisters, 
her grandparents, her great­grandmother, 
and several aunts and uncles. 
Catherine  Jo  Paulson,  '83,  of  Evans­
ville,  Ind.,  died  April 14,  1984,  when  she 
swerved her  car to avoid  a deer on Illinois 
13,  then  lost  control  of  her  vehicle  and 
struck an oncoming car. Miss  Paulson, 22, 
was a laboratory technician at Sterling Co. 
in  Evansville, Ind. She  is survived  by her 
father, two sisters, two brothers, two grand­
mothers, one  great­grandmother, and  her 
finance. 
Lost Alums 
Help the Alumni Association track down 
the correct addresses of alumni. If you  can 
help, please  use the "Your Turn" form  on 
page  11  to  notify  the  Association  of  the 
missing alumni's correct addresses. 
Charles L. Bundy, '61 
Bernie G. Brown, M.S. '62 
Gerald M. Lawless, '63 
Judith A. Valente, '63 
Paul W. Hartman, M.A. '67 
Denise Anne Cariello, '83 
Richard Dollieslager, '83 
Andrew Herrmann, '83 
New Life Members 
The following SIU alumni have made 
a commitment  to their  alma mater  by 
becoming life  members of  the Alumni 
Association. 
Bernard  W.  Stern,  '42,  North  Holly­
wood, Calif. 
Mr.  and  Mrs. James  S.  Prowell,  '55, 
(Phyllis  Keef  Prowell, ex  '58),  Carbon­
dale, 111. 
Joe C. Winfrey, '55, Battle Creek, Mich. 
Jacqueline A.  Rocke, '58 VTI,  Worth, 
111. 
Mr. and Mrs. Ray Shannon, '61, (Eliza­
beth Trochelman Shannon, '68, M.S. '68, 
Carterville, 111. 
Vincent J. Sauget, '62, Sauget, 111. 
Mr. and Mrs. Thomas L.  Newton, '66, 
(Donna Maxton, '65), Hurst, 111. 
John A. Zanzarella  Jr., '66,  Yonkers, 
N.Y. 
David P. Karr, '68, Racine, Wis. 
Marlene  Blyweiss Marks,  '68,  Piano, 
Texas. 
William N. Ardo, '69, Fox River Grove, 
111. 
Mr.  and  Mrs.  Michael  Barnett,  '71, 
(Paula Deaton '71), Beardstown, 111. 
Darlene M. Hornbostel, '71, MSED '73, 
DeSoto, 111. 
Mr.  and  Mrs.  John  D.  Martin,  '73, 
(Barbara M. Marlin, '69), Evansville, 111. 
Terry L. Randle, '75, Springfield, 111. 
John  D.  Speckhardt,  '75,  St.  Paul, 
Minn. 
J.P. Economos, '76, Elgin, 111. 
Mark N.  Popovich, Ph.D. '76, Albany, 
Ind. 
Mr.  and  Mrs.  Kent  G.  Carrell,  '77, 
(Laurel J. Faust, '79), Marion, 111. 
1st  Lt.  Thomas  E.  Cotanche,  '77, 
Omaha, Neb. 
Dorcy  Marie  Anderson  Prosser, '77, 
Carbondale, 111. 
Kenneth W. Black, MMED '78, Pekin, 
111. 
Mr. and  Mrs. David  D. Epperson, '72, 
(Gwen Epperson, '72), Blue Island, 111. 
Steven B. Carnot, '79, Broadview, 111. 
Dean Chambers, '79, Atwood, 111. 
Todd C. Henricks, '79,  New  Concord, 
Ohio. 
Joseph  A.  Melvin,  '79,  Murphysboro, 
111. 
Charity M. Will, '80, Herrin, 111. 
J. Hugh  Shelnutt, ex  '82, Carbondale, 
111. 
Mr.  and  Mrs. Charles D. Taylor, J.D. 
'82, (Gertrude Wilson  Taylor, '62),  Har­
risburg, 111. 
Howard L. James, '83, Belleville, III. 
Ellen R. Conley, ex '85, Carbondale, 111. 
Marketing Man for  Athletics. Bruce E.  McCutcheon, 
31,  joined  SIU  on  July  1  as  the  new  associate  director  for 
marketing, promotions and  ticket sales, SIU Intercollegiate Ath­
letics for  Men.  Most  recently he was a  graduate administrative 
associate  with  the Ohio  State  University's  Department  of  Ath­
letics. His experience includes market budgeting,  targeting mar­
kets,  and  securing corporate  sponsors.  McCutcheon  has a  bach­
elor's degree  in  physical  education  from  the College  of William 
and  Mary.  In  1982 he  earned a  master's of  sports management 
degree from  Ohio State.  He  is currently  working on  a Ph.D.  in 
athletic administration. 
11 
Marriages 
Mary  Pirok,  '69,  to  Greg  Chartrand, 
April 6, 1984. They live in Wheaton, 111. 
Thomas  E.  Poole,  '72,  to  Ruth  Ann 
Knutson, June 28, 1982. They  live in  Her­
rin, 111. 
Mary Margaret Kiccio,  '73,  to Robert 
Pomonis, Sept. 16, 1983.  They live in  Wal­
nut Creek, Calif. 
Norbert W. Dunkel, '79, MSED '83, to 
Kim  Langan,  June  2,  1984,  in  Dubuque, 
Iowa. They live in Cedar Falls, Iowa. 
Lisa Segretario,  '80, to John  S. Nigge­
man,  Nov.  26,  1983,  in  Marion, 111.  They 
now live in Carmi, 111. 
Neil A. New, '84, to Amy Roffman, '83, 
Jan. 14, 1984, in Mt. Vernon, 111.  They live 
in Springfield, 111. 
Scott R.  Sanders, MSED '84,  of  Robin­
son, 111.,  to Jane  Marie  Freeman  of  Min­
netonka, Minn.,  March 31, 1984. They  live 
in Carbondale, 111. 
Letters 
Moving Up 
(Editor's note: Thomas Holloway was 
among the SIU business graduates men-
tioned in our article, "All Business," in the 
May 1984 issue. The following information 
came to our attention the day before publi-
cation of that issue.) 
Just a brief note to update the biograph­
ical information which  I forwarded to you 
in January. 
On  March  20,  1984,  I  was  elected  to 
serve  on  the  Board  of  Directors  of  the 
Colonial Bank of  Granite City, an affiliate 
of  my  principal  employer,  First Granite 
City National Bank. 
On  April 17,  1984,  I was  elected  Pres­
ident of First Granite City National Bank. 
In addition  to previously held  responsibil­
ities  in  the  commercial  lending  area,  I 
have assumed  responsibility for  the over­
all management of the bank. 
In March, my wife,  Lisa, and  I became 
the  parents  of  our  first  child,  a  son, 
Samuel Price Holloway. 
Many  thanks  for  the  recognition  that 
you have given me. 
Thomas E. Holloway, '72, MBS '71+ 
Granite City, III. 
Delta Sig Reunion? 
I would  like to hear  from Delta Sigs of 
the 1930­34 era to  plan  a  reunion  at the 
SIU  Homecoming  on  October  20,  1984. 
Please write. 
Elsie Strothmann Ham-pieman, '31+ 
3417 Smith, S.E. 
'Albuquerque, NM 87106 
Theater Update 
Thank you very much for the very  flat­
tering article in the March 1984 Alumnus. 
I t  was  a  r ea l  t r e a t  t o  s ee  i t . . . .  
There are two errors in the article, one 
because of my own lack of  knowledge and 
the other  probably  through  a misunder­
standing during the interview. 
Peter  Goetz  is  playing  the  father, not 
the  son,  in  the  Broadway  play, Brighton 
Beach Memoirs. What I meant to say was 
that when Peter played my father in Come 
Blow Your Horn at SIU in 1967, he played 
an  older  father  in  that  show  than  he  is 
playing  now.  So  he  is  getting  younger 
roles as he gets older 
Peter  was  signed  to  play  in  a  Woody 
Allen film,  but his part  was cut from the 
script  before  they  began  filming.  . . .1 
didn't know this until I saw him last month 
in  Brighton Beach Memoirs and  talked 
about it with him. 
John Callahan, M.A. '67 
Kutztoum, Pa. 
Your Turn... 
Use this reader response form to join the Alumni Association, order 
SI Unrelated merchandise, and let us know your news. Send this form to 
the SIU Alumni Association, Southern Illinois University, Carbondale, 
IL 62901. 
Something's Changed 
Do you  have a new  job or  have you  been promoted? Have you  recently 
moved? Do  you have an  announcement of  a marriage, birth, or death? 
Do you have other news to share? 
Information 
Please check the appropriate box 
• Homecoming 1984 (October 19­20) 
• Caribbean cruise (see ad, page 12) 
• Setting up or joining an Alumni Association club in my area. 
• I'd like to make a gift to SIU. 
Other information 
SIU Merchandise 
License Plate Frame,  reading "SIU Salukis. . .Southern  Illinois." $7 
for pair or $3.50 each. 
Baseball Hat, maroon with white stripes, in sizes S, M, L, or XL, $8.50 
each. 
T­Shirt, reading "What's a Saluki?" in maroon with white lettering, in 
sizes S, M, L, or XL, $7.50 each. 
Sweatshirt, reading "Division  I­AA Championship," maroon or white, 
hooded or plain, in sizes S, M, L, or XL, $18 if hooded, $14.50 if  plain. 
T­Shirt,  reading "NCAA  Division  AA Champions," maroon,  S, M,  L, 
or XL, $9. 
T­Shirt, reading "Southern  Illinois University," maroon  in sizes S, M, 
L, or XL, $8.50. 
Jacket, nylon baseball  jacket with  flannel lining. "Salukis" written on 
the front. Maroon  with white lettering, in  sizes S, M, L, or XL, $41.95 
each. 
Pennant, 24", SIU pennant, $5. 
Running Shorts Set, maroon with white, in sizes S, M, L, XL, $19.50. 
Record, "Saluki Pride/The Epilogue," written by Gary Jones. 45 RPM, 
$2.50. 
Class Ring. For information call (618) 536­3321. Specify alumni order. 
Decal or Bumper Sticker,  reading "Salukis  NCAA National Cham­
pions," $1.50 each. 
Quantity  Description  Size  Price 
Join the Association 
Yes, I/we would like to join the SIU Alumni Association and 
support the University. (Please check the appropriate blank.) 
Individual Membership 
$10, one-year membership 
$30, three-year membership 
$150, life membership, in single payment 
$175, life membership in five annual payments of $35/year 
Family Membership 
$12, one-year family (husband and wife both alumni) 
$36, three-year family membership 
$175, family life membership, in single payment 
$200, family life membership in five annual payments of $1+0/year 
• Please check here if wearing apparel substitution is OK. 
Mail To 
Total enclosed for products, memberships, etc., on this page. 
Mastercard # 
Exp. Date 
Visa # 
Exp. Date 
Your signature 
Or make out check to the SIU Alumni Association. 
Name 
Address 
City  State  Zip 
Mail this entire form with payment for  items ordered to  the SIU Alumni Association, 
Southern Illinois University, Carbondale, IL 62901. 
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Sirefcaribbean 
The  cordiality...the colors...the  cultures., 
the  compelling  experience of a 
Caribbean  cruise. 
For 10 memorable days—January 13­23,1985— 
you  can  join  other  SIU  alumni  on  a  fantastic 
voyage, a luxury cruise from Miami to five of the 
most magnificient spots in the Caribbean islands: 
St.  Thomas, Antigua, Barbados, Martinique and 
St. Croix. 
Step  aboard  the  Nordic  Prince,  one  of  the 
Royal  Caribbean  Cruise  Line's  best.  And  enter 
into a floating palace  that will delight  you with a 
variety  of  superb  food  and  entertainment. 
Travel/Holiday  magazine  voted  the  cuisine 
among the  world's best,  with Escargot  Bourgui­
gnonne, Coq au Vin au Chambertin, and tender 
Kansas prime rib. 
Take advantage of swimming and other recre­
ation. Music. Dancing. Relaxing under the warm 
sun. 
The  cruise  ship  leaves  Miami  at  5  p.m.  on 
January 13. You'll spend  four full days at sea  and 
one full day at each port of call: 
St. Croix. . .enchanting sidewalk  cafes, golf, 
a picnic at Buck Island National Park. 
Martinique.  . .exotic  flora,  colorful  native 
dress,  an  atmosphere  that  combines  French 
and West Indian. 
Barbados.  . .coral  beaches,  native  markets, 
botanical displays at Andromeda Gardens. 
Antigua.. .the yachtsmen's favorite, Clarence 
House, a delightful climate. 
St.  Thomas. . .shopper's  paradise, bargains, 
Danish heritage. 
The delightful  warmth of  the Caribbean  is  es­
pecially  welcome  in  the  middle  of  your  cold 
winter season. 
The cruise is available in a price range of $1,810 
to $3,765  per person, which  includes round­trip 
air  fare between Miami and 133  U.S. and Cana­
dian cities, shipboard meals, special alumni cock­
tail parties and mixers, and many extras. 
You'll be  glad  you decided  to cruise  with the 
Alumni Association this winter! 
A  special  full­color  brochure  is  available  for 
the asking. Simply fill out the coupon and mail it 
to: 
SIU Alumni Association 
Southern Illinois University 
Carbondale, IL 62901 
• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •a * * * * * * *  
YES!  I  want  to  catch  the  Caribbean! 
Send  me your colorful brochure. 
NAME 
ADDRESS 
STATE 
>••••••••••••• 
